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1979 VOLLEYBALL STATE TOURNAMENT
Action shot taken during 1979 Volleyball State Tournament.
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1980-81 FOOTBALL
CERTIFIED OFFICIALS
A large number of K.H.S.A.A. registered officials fiave qualified
for the advanced ratings of Certified and Approved as a result of
ttie National Federation Basketball Examination. Only officials
receiving these higher ratings are eligible to work in the District
and Regional tournaments. Only Certified officials are eligible to
work in the State Tournament.
ALDRIDGE, James R
ALLEN, James E.
ALLISON, Richard G.
AMMERMAN, Robert P.
ANDERS, Raleigh A.
ARFLIN, Tracy T.
ARTHUR, Paul E.
AUSTIN, Dwight Lea
BACKERT, John A
BALDWIN, Dennis E.
BARBOUR, R. Barry
BARKER, David H.
BARKER, Norman D.
BARNEY, Gregory R.
BARNOTT, John R.
BARTLETT, Charles W.
BATTERTON, Keith
BAUMAN, L Cease
BELL, Clarence T.
BELL, Ronald Keith
BERNARDINI, Bruno
BLACKFORD, Robert L.
BOCOOK, Earl
BOGAR, Joseph D
BOND, Terry Lee
BOTTLES, Donald W
BOYLES, Jerry F
BRADFORD. Robert L.
BRAMBLE, James L
BRSUCH, Charles J.
BREWER, Jerry
BREWER, Lloyd
BROWN. Herman G.
BROWN, J. W "Scoop"
BROWN, Wendell
BRUMIVIETT, Don
BUCKLEY, Robert S Jr.
BURCHETT, James B.
BURGESS, Oley J Sr.
BURKEEN, Phillip C.
BURRUS. Lee Roy Jr
CARLSON, David A.
CARR, Billy W,
CARR, Larry
CLARK, John E
CLEf^ENTS, William P. Jr.
CLEMMONS, Sam P.
CLINE. Nick L.
CLUSKEY, Joe
COLE, Robert J Jr
COLEMAN, Louis H. Jr.
COLLEY, Lynn W
COLLINS, Ronald K
CONLIN, Martin T
CORBETT, John Byron
CRAFT, Albert B
CRUTCHER, James Marion
CRUTCHER, John M.
CRUTCHER, Paul M.
CURRENT, Ellis Ray
CURRENT, Roberto.
DAVIDSON, Harlan Jr.
DAVIS. Ralph C,
DAY, Richard W.
DELANEY, William T.
DeSENSI, W. C. "Chick"
DENTON, William J.
DEWEES, William L.
DOWNS, Gilbert
DOWNS, Joseph W.
DOYLE, Danny K
DRAKE, Richard R
DUFF, William C Jr.
DURDEN, John R
DURHAM. Tom
EASLEY. Dan
EASTERLY. C Thomas
ELDRIDGE, Wayne R
ELOVITZ, Carl J
EMMONS. Guy W III
ETIENNE, Donald H.
EWEN, George D.
EWING, Roger G
FAY, John C.
FELTNER, Danny Ray
FERRELL, Ronnie D.
FINCK, Dennis Ray
FISH, Leiand G.
FRALEY, Charlie L.
FRAZER, Tom Roe
FRIEDMAN, Charles M.
FRYREAR, Bill P.
FUCHS. Charles "Donuts"
FURLONG, William E.
FUTRELL, Keith M
GALLAHER, Jack F,
GAMMON, William H.
GASTINEAU, Joby A. Ill
GELBKE, Gilbert M.
GENTRY, Dale J.
GETTLER, John F.
GFELL, George V.
GILKERSON, Pat H.
GILLIAM, Randy
GOBER, John S,
GOBLE, Kenneth R. Sr.
GOUR, Robert A
GRAAS, Oscar L
GRAHAM, James E,
GREEN, Donald P.
GREENWELL. Robert A.
GREFER. Thomas J.
GRIFFIN. Powell Lynn
GUMBLE, Art
GUTTERMAN, James D.
GUY, Newton S. Ill
HACKETT, Wilbur L. Sr,
HADDEN. Newell P. Jr.
HAGAN, Michael J.
HALL, Charles E.
HAMBY, Thomas E.
HAMMOCK, Don L.
HAMMONS, George F.
HANCOCK, Norbert E.
HARRIS, David L,
HATFIELD, Paul R,
HAWKINS, Donald H.
HEABERLIN, Bill Sr.
HEABERLIN, Bob
HEABERLIN, William S. Jr.
HEAD, Lon E.
HELTON, Leslie
HENDERSON, Charles A
HILLYER, Charles L.
HOFFMAN, Thomas A
HOLZKNECHT, Thomas E.
HOPSON, James E
HORSMAN, Bill
HOUCHENS, Tom M
HUBBARD, John Douglas
HUNTER, James E.
ISHMAEL, Stephen A.
IVES, Rick D.
JACKSON. Ed
JACOBY, Ben W.
JAMES. Harold E
JEFFRIES, David T.
JEFFERS. Stephen E
JENSEN, Edward A. Ill
JOHNSON. Harry A.
JOHNSON, Larry J.
JOHNSON, Robert F.
JONES, Denver "Smokey"
JONES, Paul D.
KAMMERER, Kenneth F.
KELLER, Terry Joe
KEMEN, Jerry
KINSLOW, Bill
KIRK, Charles F.
KIRK. Jerry R
KIRKLAND, John Drew
KIRKLIN, Luther R.
KLUSMAN, Carl J. Jr.
KORDENBROCK. Joseph S.
KOUNS. Robert H.
KUSTER, Thomas T.
LAMBERT. Irvin G.
LANDERS, John Frank
LAWSON, Don Tarlton
LEAHY, Martin Patrick Jr.
LEDFORD. Thomas B.
LENEAVE, Robert E.
LILE, Clyde F.
LILLIE, William Westley
LINDON, Bob
LINKES, Clifford C,
LOGAN, Michael
LONG, James E,
LONG, Scottie J.
LOONEY, James O.
LOWE, Stanford F.
LUCKETT, Paul J.
LUCKETT, Thomas Edward
LUSBY, George
LYKINS, James O,
LYNCH, Lester F
McCLURE, Tom S
McCONNELL, J D.
McCORMICK, Don R.
McFADDEN, Jimmie
McGAREY, Paul E
McGINTY, L. V, Jr,
McKINNEY, Adelle
McNAY, James F.
MARTIN, Paul J,
MASON, Wardy C.
MATHENEY, John B,
MAYER, Edward A.
MEADORS, William J.
MEIMAN, John R.
MELSON, Gary Bruce
MENSHOUSE, Larry K.
MERCKER, George E.
MERRITT, Donald F.
METZGER, Donald R.
MICK, Paul E,
MICKEY, Elbert W
MINTA, John H.
MOODY, William R.
MOORE, Phillip H.
MOORE. Franklin "Bud"
MOORE, Robert W.
MOORE, William Kelly
MOOSMANN, John A,
MORGAN, Richard
MORRIS, Edward C.
MORRIS. Larry E,
MORSE. Richard K.
MURDACH. Leslie L.
NASH, Richard C.
NELLIGAN, Michael L.
NETHERCUTT, Henry W.
NOONAN, Robert M
NORWOOD, Thomas R.
OSBORNE, Lonnie
OSBORNE, Ted G
OSTING, James E. II
OSTING, John Douglas
PACE, Donald W.
PAGE, James N.
PARKER, Bob L
PASSAFIUME, John J.
PATE, Lloyd W.
PEENO, Harry R.
PERRIN, James A.
PIETROWSKI, Paul
PINSON, Paul L.
PITSTICK, Jeffrey L.
PITTMAN, Spencer R.
POOLE, Glenn
POTTS, Roy Allan
POWERS, Elmer
PUCKETT, Robert O.
PUGH. Robert B.
PURCELL, Michael R.
PURWIN, John C,
QUEHL, Harry "Bud"
RAINS, Everett Paul
RANSDELL, John D.
RAPP, William C.
RASCOE, Robert B
RAWDON, Richard M.
READ, Frederick K.
REYNOLDS. Elmer G.
ROBERTS, James E.
ROBY, James B.
ROSEN, William H.
ROUSE, Thomas L.
RUNYON, Tommy D.
RUSS, Charles E.
RUSSELL, Gary E. !
SATTERLY, Grant G.
SAYLORS, Carlee
SCHILLING, Donald L.
SCHULTZ. Frank D. '.
SCOTT. W, L. "Bill"
SELLINGER, Robert M
SELVY, Curt
SESHER, James T.
SHREVE, Tim
SIMMS, Clarence E
SIMPSON, F. DeLane
SIMPSON James H.
SIZEMORE. Aster
SLIGH. James E.
SMALL, David E.
SOHAN, John Patrick
SOUTH, Stanlev P.
SPATH, William J.
STALEY, Jerry
STATON, Frank E Jr.
STEPHENSON, Harry S.
STIKELEATHER, Clyde L.
STOVALL, Kenneth J, Jr.
STRADER, Timothy V.
STRAIN, Richard P
STREICHER, Richard A,
STUEDLE, Ray Sr.
STUMBO, Jack
SUTTON, James Arthur
SWARTS, Joseph C.
SWINFORD, John
SWCPE, James R.
SWORD, Russ D
TATE, Kenneth L. Jr.
TAYLOR, James R.
THARPE, Willie H.
THOMAS. Lyn H.
THOMAS, Paul R.
THOMAS, Raymond E.
THOMAS, Raymond Earl
THOMPSON, HarrieG.
THOMPSON, Tom D.
THOMPSON, Victor Neil
THOMSON. Cecil W
TIMMERING, George E.
TINSLEY. Joe D.
TOWE. Paul F.
TRABUE, Robert David
TRAPP, Charles W. "Chuck
TREAS, Joe W.
TUCKER, Charles N.
TUITELE, Matthew V. L.
TURLEY. A. Howard
TYE, Josh
URLAGE, Richard
VanBOGAERT. Steve
VAUGHN, William E.
WADE, W. B. "Bill"
WAIDE, Harry D.
WALKER, Joe D.
WANCHIC. Nicholas
WATSON, James W.
WEBER, Thomas C.
WEDGE, Paul Denny Jr.
WELLS, Glenn M.
WHITE, John Stanley
WILDER, Jerry R.
WILLIS, Donald A.
WILSON, James L.
WINFREY, William Steven
WOOD, Walter A.
WRIGHT. Howard L.
WRIGHT, John David
WRIGHT, James Lloyd
WUERTZ, John R.
WYATT, Henry S.
YATES, George A.
ZIMMER, Thomas W.
ZOGG, Joe F.
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Minutes of the Board Meeting
The Board of Control of the Kentucky High School Athletic
Association met at the K.H.S.A.A. Building. Lexington, Kentucky,
on Saturday morning, October 18, 1980. The meeting was called to
order by President Zeb Blankenship at 9:00 a.m. with all Board
members. Commissioner Tom Mills, Executive Assistant Billy V.
Wise, Assistant Commissioner Brigid L. DeVries and Louis Stout
present. Conley Manning was present representing the State
Department of Education, The invocation was given by Conley
Manning.
Barney Thweatt moved, seconded by Fairce O. Woods, that the
minutes of the meeting held on July 25 be approved as submitted.
The motion passed unanimously.
John Brock moved, seconded by Alvis Johnson, that the
minutes of the East Eligibility Committee Meetmg held on
September 24, 1980, concerning the Stanley Meihaus III eligibility
case, be approved. The motion carried unanimously.
President Blankenship introduced Prin. Waymon Denison,
Coach Roy McKamey and Joel Thompson from Hart County High
School. They were appearing before the Board to appeal the
Commissioner's ruling that Joel Thompson had violated
K.H.S.A.A. By-Law 32, Post-Season and All Star Games. After
considering the facts as presented in the case by the
representatives from Hart County High School, Fairce O. Woods
moved, seconded by John Brock, that the basketball contest in
which Joel Thompson participated in on April 12, 1980, did not
constitute a all-star or post-season game as referred to in
K.H.S.A.A. By-Law 32. The motion carried unanimously. The
Board members did advise that the Hart County High School
officials should caution their team members about participating in
any athletic contest without first checking with the coach or
principal to determine if there is a possible violation of K.H.S.A.A,
rules.
President Blankenship introduced Prin. Bobby Wells.
Prestonsburg High School, and Mr, Glenn, father of Jean Ann
Glenn. They were appearing before the Board to appeal the
Commissioner's decision in the eligibility case of Jean Ann Glenn
Following the presentation made by Mr, Wells and Mr, Glenn and a
discussion by the Board, Barney Thweatt moved, seconded by
Whaylon Coleman, that the Commissioner's decision be upheld
and that K.HSA.A. By-Law, Section 1, Transfer Rule, not be
waived in this case. The motion passed unanimously.
Commissioner Mills reviewed the eligibility case of Dennis
Wolfe from Breckinridge County High School, concerning the
Transfer Rule. At this time Prin. Rob Cox of Breckinridge County
High School came before the Board to appeal the Commissioner's
ruling that Dennis Wolfe is ineligible to participate in athletics at
Breckinridge County High School under the provisions of
K.H.S.A.A. By-Law 6, Section 1, Transfer Rule. Following a lengthy
discussion after Mr. Cox's presentation, Fairce O, Woods moved,
seconded by John Brock, that the Commissioner's decision be
upheld and that By-Law 6, Section 1 , Transfer Rule, not be waived
in this case. The motion carried unanimously.
Coach Fred Waddle, Taylor County High School, appeared
before the Board with additional material concerning the eligibility
case of Casey Neely who had moved from Florida to
Campbellsville, K.HSA.A. By-Law 6, Section ^Transfer Rule, isat
question in this case. Barney Thweatt moved, seconded by Charles
Black, that the Board wait for a verification from the principal of the
Florida school as to whether or not Casey participated in varsity
athletics before making a decision in this case. The motion carried
unanimously.
Mr. Mills presented copies of all the correspondence in the
eligibility case of Randy Trodglen a student enrolled at Hancock
County High School. Randy was ruled ineligible according to the
provisions of K.H.S.A.A, By-Law 6, Section 1. Transfer Rule.
Following a discussion of the information presented, Fairce O.
Woods moved, seconded by Alvis Johnson, that the decision of the
Commissioner be upheld in his case. The motion carried
unanimously.
Commissioner Mills submitted a copy of a proposal that Supt.
Reed Conder of the Marshall County Board of Education, had
requested him to present to the Board, Following a discussion of
the proposal and comments by Barney Thweatt concerning his
interest in possibly re-wording the proposal, the Commissioner
was directed by the Board to request that Mr, Conder re-submit the
proposal on or before the March 1 deadline and that it would be
placed on the agenda for consideration by the Delegate Assembly,
Chairman Barney Thweatt reported on the Minor Sports
Committee Meeting that met on October 17 at 7:00 p,m Members
of this Committee are Walter Pickett, Alvis Johnson. Whaylon
Coleman and Robie Harper, The following items were discussed
for Board consideration:
It was requested that a survey of the member schools be made
to determine whether or not the required 25% of our member
schools would be interested in the KHSA.A, sponsonng a state
tournament in girls' Softball, Barney Thweatt moved, seconded by
Whaylon Coleman, that the survey be made. The motion carried
unanimously.
Louis Stout was asked to report on the baseball program.
Following a lengthy discussion on Mr. Stout's presentation. Barney
Thweatt moved, seconded by Walter Pickett, that game fees for
baseball officials be increased to $25 00 per single game and
$37,50 for doubleheaders with a travel allowance of IOC per mile
per car for all necessary travel. Assigning Secretaries shall limit
travel to only one car in all cases where possible. The motion
passed unanimously, Mr, Stout was directed to inform the member
schools of the reasons for the recommended increase in game fees.
Coach Joe Kroh of St, Xavier High School presented to the
Board a recommendation for a new format in tennis. After a lengthy
discussion Barney Thweatt moved, seconded by Robie Harper,
that the recommended team concept be adopted beginning with
the 1981-82 school year. The motion carried unanimously.
After a discussion on the site of the 1981 Girls' State Basketball
Tournament John Brock moved, seconded by Walter Pickett, that
Eastern Kentucky University be named the site of the 1981 Girls'
State Basketball Tournament, The motion carried unanimously.
Following a discussion on the number of classes in football,
Barney Thweatt moved, seconded by Alvis Johnson, that a
proposal be referred to the Football Committee for study with a
recommendation that the number of classes be changed from four
to three. The motion carried unanimously,
Billy Wise presented to the Board some suggested
recommendations to be made to the assigning secretaries of
junior varsity basketball officials. Following a discussion of these
recommendations Fairce O. Woods moved, seconded by Barney
Thweatt, that the Board approve the recommended fee for junior
varsity basketball (B-team) officials as $17,50 per game. The
motion passed with a vote of 9-1, The recommendation is to be sent
to the assigning secretaries and the decision to follow the
recommendation made by the Board is left up to each of the local
Policy Committees,
Ivir, Mills read a letter from President Jim Watkins of the
Kentucky High School Athletics Directors Association inquiring
about the procedure to be followed to become a voting member at
the Delegate Assembly, The Board suggested that he submit a
proposal through a Board appointed representative or by the
principal of a member school prior to the March 1 deadline. They
would then approve its placement on the agenda for consideration
by the 1981 Delegate Assembly,
Commissioner Mills presented a letter from Mr, Charles Hay.
Archivist with Eastern Kentucky University, requesting that the
K.H.S.A.A. deposit permanently and transfer physical custody of
their historical records to Eastern's Archives. Following a lengthy
discussion on the need for the protection and preservation of these
records. Alvis Johnson moved, seconded by Fairce O, Woods, that
this request be granted. The motion carried unanimously.
J.D. Minnehan requested that the next meeting of the Board be
held on December 13, 1980, at9:d0a.m, attheKHSAA. Building,
Lexington. Fairce O. Woods moved, seconded by Barney Thweatt,
that the requested date and site for the next Board meeting be
approved. The motion carried unanimously.
Robie Harper moved, seconded by J.D, Minnehan, that all bills
for the period beginning July 1, 1980, and ending September 30,
1980, be allowed. The motion passed unanimously.
There being no further business Alvis Johnson moved,
seconded by Fairce O, Woods, that the meeting adjourn. The
motion passed unanimously.
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Attention Officials!
The attention of all registered K.H.S.A.A.
football, basketball, wrestling, soccer, volleyball,
track and baseball officials is called to By-Law 28,
Section 9, which provides that the official shall be
supplied with an emblem which he shall wear on his
shirt sleeve. The emblem is to be worn on the left
shoulder shirt sleeve approximately one and one-
half inches below the shoulder seam. The rectangu-
lar emblems are of these colors; green for the
"registered" official, red forthe "approved" and blue
for the "certified." It does not have the year on it so
that it's use is not limited to a single season unless
the status of the official changes.
Recommended uniforms are as follows:
Football — black and white striped shirt (long or
short sleeves), black baseball cap with white piping,
white knee pants, black belt, black stockings, black
shoes and laces.
Basketball (Boys) — black and white striped
shirt (short sleeves, long sleeves by special
permission), black trousers, black belt, black shoes
and laces;
Basketball (Girls) — black and white striped
shirt (short sleeves, long sleeves by special
permission), black slacks, black belt, black shoes
and laces;
Baseball — navy blue or black trousers, black
athletic leathershoes( not football shoes), navy blue
coat or jacket, navy blue shirt if working coatless,
white shirt if wearing coat or jacket, white shirt on
bases if all umpires are dressed the same, umpire's
navy cap (no players caps), indicator and mask of
choice, inner protector or inflated protector (inflate
type if official desires to purchase), black belt, black
shoe laces, black tie with white shirt.
FILMS
The films listed below are In the Film Library of the
University of Kentucky College of Education. The code
letters "ej.s.ca" refer to elementary, junior high, senior
high, college and adult audiences who may enjoy the
particular film listed. The rental prices shown do not apply
to schools which use one of the special subscription
service plans offered by the Bureau of Audio-Visual
Material. (Phone 606-258-2828).
FOOTBALL
BALL HANDLING IN FOOTBALL, j-s-c-a, 1 reel, $2.00, 1
1
min.
Fundamentals of ball handling are stressed; stance,
grip, "feel" of the ball, fingertip control adjustments before
throwing or kicking, receiving passes from center or from a
back, catching passes and punts, ways of carrying a ball,
and changing from one hand to another. Game shots are
presented, using slow motion and stop action techniques,
and superimposed animation to illustrate principles.
BLOCKING IN FOOTBALL, j-s-c, 1 reel, 11 min., $2.00
Fundamentals of good blocking are taught in this film;
position, speed, drive, follow-through, timing and body
control. Describes shoulder and body blocks, demonstrat-
ing several varieties of these. Importance of good physical
condition, practice, and experience are emphasized.
Special photography used to illustrate different points.
GOAL TO GO, 28 min.; color. $1.00
This film provides a dramatic visual approach to a
better understanding of the rules of football for players,
coaches, officials and spectators. Special attention is
given to the passing and kicking games as well as such
other areas of the rules as blocking restrictions, snapping
infractions, the neutral zone, legal and illegal shift and
motion.
PRECISION FOOTBALL is a 16mm, 28 minute, sound,
color (or black and white) film. $1.00
This film provides a new dimension to the understand-
ing of the rules. It is designed for coaches, officials, players
and fans, and promotes emphasis in the following areas:
scrimmage violations, pass interference, encroachment,
free kicks, false starts, live and dead ball fouls, butt block-
ing, face tackling, clipping, batting the ball, running plays
and pass situations. This new motion picture will be an
asset to any sports information library.
POINT OF CONTACT — BLOCKING AND TACKLING
TECHNIQUES, 17 min., color, $1.00.
This picture was produced by the National Federation
of State High School Associations to explain the rules
relating to butt-blocking and face-tackling. The film uses
all modern motion picture techniques including graphics,
stop action and slow motion to explain the reason football
rules committees are concerned with the techniques of
butt-blocking and face-tackling.
ONE STEP AHEAD — 16mm, 17 min.
This is a 17 minute 16mm sound motion picture pro-
duced by the National Federation of State High School
Associations, 11724 Plaza Circle, P.O. Box 20626, Kansas
City, Missouri, 64195.
Officiating techniques are reviewed as actual game
•.ituations in this film to aid better officiating. The subject
matter covered in this film includes: Pre-game, kick-off,
scrimmage plays, measurements, penalty enforcement.
K.H.S.A.A. Directory
Ttie Kentucky High School Athletic Association has printed a
directory for 1980-81, Included in the directory is a calendar of
events, a section on general information about the K.H.S.A.A. and a
listing of member schools and their personnel.
The Directory is available to coaches, officials and other
interested persons at a fee of $2.00 plus postage of 40it for one
directory. Please send check or money order to Directory,
K.H.S.A.A., P.O. Box 22280, Lexington, Kentucky 40522.
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CLINIC ATTENDANCE
According to our records the following football
officials have not attended the mandatory clinic as
required in ByLaw 28, Sec. 3 and will not be per-
mitted to officiate until they have attended a makeup
clinic:
Arflin, Tracy T., 369 S. Atcher St., Radcliff, 40160
Asher, Noah Michael, 105 Walnut St., Berea, 40403
Back, Lee Jr., 203 Field St., Cumberland, 40823
Bates, James Ralph, Box 2, Ermine, 41815
Brascher, David R., R.R. 1, Gentryville, 47537
Brewer, Preston E., 1115 Catherine, Metropolis, III.,
62960
Brockman, Mark D., 7519-B 70th Tank Bn. Ave, Ft.
Knox, 40121
Butler, Ronald, 308 S. 43st, Louisville, 40212
Cothern, Rick D., 608 Village Dr., Franklin, 42134
Davis, Larry Wayne, P.O. Box 2, Barbourvilie, 40906
Demoret, Bruce K., 7768 Bridgegate G. Florence,
41042
Denham, Edward G., Rt. 5, Box 483, Berea, 40403
Denton, Wm. J., 6709 Seminole Ave., Louisville,
40214
Ducker, Larry K., 742V2 N. Broadway, Lexington,
40502
Dunigan, Bradley T., 1418WalnutSt., Benton, 42025
Ellison, Ronald, 106 Brown Rd., Verona, 41092
Fowler, Gary 0., 855 Yuma Ct., Bowling Green,
42101
Gilkerson, Pat H., R#1, Box 117, Prichard, W. Va.,
25555
Graves, Ricky L., 237-A Berger Rd., Paducah, 42001
Heringhaus, Joe, 199 Kenton St., Bromley, 41016
Holbrook, John F., Box 1086, Whitesburg, 41858
Klosterman, John C, 304 Adela Ave., Ludlow, 41 01
6
Lasch, James H., 4018 Retreat Rd., Louisville, 40219
Lee, William A., Box 116, Wallins, 40873
Leiand, Lonnie L., 1857-A Chatsworth Circle, Lex-
ington 40505
LeMay, Chris M., 324 W. Riverside Dr., Jefferson-
ville, Ind. 47130
Lewis, Joseph Catron, 1245 Summit Dr., Lexing-
ton, 40502
Lockwood, Richard C, R.R. 5, Harrodsburg, 40330
Masterson, William Gary, 5609 Spicewood Ln.,
Louisville, 40219
May, Larry G., P.O. Box 340, Williamson, W. Va.,
25661
Miller, Dan, 300 Highway, Apt. 14, Ludlow, 41016
Moore, Alvin E., Box 1170, New Garden Station,
40121
Morgan, Charles B., Jr., 3500 Warwick Dr. #4, Lex-
ington, 40502
Niemann, Lawrence Vern, 1277 Dillion Ave., Race-
land, 41169
Noll, John T., 22 Forest, Ft. Thomas, 41075
Olsen, Peter, 272 Houston Ave., Paris, 40361
Osborne, Ronnie, Rt. 1 Box 242-A, Baxter. 40806
Osborne, Lonnie, 220 Lakeview Dr., Pikeville, 41501
Pace, Donald W., 3087 Cleveland Rd., Lexington,
40511
Passafiume, Jerome, Jr., 11206 DeHam Drive,
Louisville, 40222
Patterson, Wm. C, 108 Carlisle Ave., Greensburg,
42743
Peterson, Bill S., P.O. Box 667, Bardstown, 40004
Sallee, Danny D., 584 Storey Ave., Harrodsburg,
40330
Saylor, Gary L., Rt. 4, Box 106, Wallins, 40873
Shallcross, Warren M., 9120 Rainbow Springs Ct.,
Apt. 1, Louisville, 40222
Sligh, James E., Rt. 7, Box 152, Ashland, 41101
Sparks, Jerry, 113 W. Southern, Louisville, 40214
Spratling, Obie L., 416 N. Logsdon Pkwy., Rad-
cliff, 40160
Sprowles, Jeff, Rt. 1, Box307,Campbellsville, 42718
Stayton, Jeffrey P., 3935 Decoursey, Covington,
41015
Stepp, James G., Box 291, Inez, 41224
Stevenson, Mike, 118 Jacob Dr., Princeton, 42445
Strain, Richard P., Jr., 3401 Shanks Lane, Apt. 3,
Louisville, 40216
Sutherland, Fred, 101 Mockingbird Ln., Bardstown,
40004
Tackett, James F., Box 765, Jenkins, 41537
Tharpe, Willie H., 2605 Oregon, Louisville, 40210
Traylor, Garnett, 102 Ruth Ave., Princeton, 42445
Treas, Joe W., P.O. Box 653, Fulton, 42041
Turner, Paul ERic, 813 Park St., Bowling Green,
42101
Walker, Joe D., 508 E. Cedar St., Franklin, 42134
Washer, Charles R., 3922 Bank St., Louisville, 4021
2
Wildt, Jerry N., 4106 Caven Ct., Louisville, 40229
Winter, Andrew J., 310 Clay Hall, Lexington, 40508
Wray, Robert F., 3190 Burnham Ct., Lexington,
40503
According to our records the following football
coaches have not attended the mandatory clinic as
required in ByLaw 28, Sec. 3:
Dan Goble — Atherton High School, Don
Daniels — Betsy Layne, Eugene Hensley — Clay
County High School, Bob Lewis — Conner High
School, Ken Bargo — Crittenden County High
School, Ron Madrick — DeSales High School,
David Peak — Eastern High School, Tom Cosman —
Fairdale High School, Ron Wigglesworth — Green-
ville High School, John Morgan — Lynch High
School, Larry Bryant — Mullins High School, Earl
Hutchinson — Sheldon Clark High School, Danny
Dohn — Southern High School, RogerGruneisen —
Trinity High School, Hugh Dening — Valley High
School, Sam Schafer — Whitley County High
School, Shorty Jamerson — Wheelwright High
School.
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KENTUCKY HIGH SCHOOL COACHES
ASSOCIATION AUDIT REPORT
April 22, 1980
Mr. Joe Ohr & Executive Committee
Kentucky High School Coaches Assoc.
Louisville, Kentucky
Gentlemen:
I have examined the statement of cash receipts and disburse-
ments for the fiscal year ended March 31, 1980. My examination
was made in accordance with generally accepted auditing stan-
dards, and accordingly included such tests of the accounting
records and such other auditing procedures as I considered
necessary in the circumstances.
During the latter part of March, 1980, Mr, John Radjunas was
elected Executive Secretary. A bank account was opened at Mt.
Sterling National Bank. This report does not cover any cash
receipts or disbursements to that account, as it will be for activity in
the year ended March 31, 1981.
In my opinion, with the above exception, the accompanying
statement of cash receipts and disbursements presents fairly the
recorded cash transactions of the Kentucky High School Coaches
Association and All Star Fund for the fiscal year ended March 31
,
1980, on a basis consistent with that of the preceding year.
Ronald I. Small
Certified Public Accountant
KENTUCKY HIGH SCHOOL COACHES ASSOCIATION
AND ALL STAR FUND
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
Fiscal Year Ended March 31, 1980
Ky. High
School
Coaches Alt Star
Assn. Fund Total
CASH RECEIPTS
Dues $11,901.00 $ $11,901-00
Interest Income 1,282.60 1,430.56 2,713.16
Grant — Pepsi 3,000.00 3,000,00
Gate Receipts 10,559.02 10.55902
Transfers — K.H.S.C.A. 5.000-00
$19,989.58
5.000.00
TOTAL CASH RECEIPTS $13,183.60 $33,173.18
CASH DISBURSEMENTS:
All Star Disbursements
Fairground Rent $ $ 3,550.00 $ 3,560-00
Insurance 3.515.00 961.00 4,476.00
Trainers & Coaches 800.00 800.00
Ushers, Ticket Takers, &
Security 807.91 807.91
Director 1,000.00 1.000.00
Travel 1.263.42 1.263.42
Food & Housing 6,419.65 6.419.65
Sales Tax 339.72 339.72
Photos & Awards 442.25 224.00 666.25
Uniforms 2.196.82 2.196-82
Transfers — All Star Fund 5,000.00 5.000-00
Injuries Paid 397.15 397-15
Other 214-10 214.10
Other Disbursements:
Postage & Supplies 562.48 562.48
Travel & Meetings 1,322.70 1,322.70
Dues 100.00 100.00
Collection Fee 1,793.50 1,793.50
•• Accounting 45.00 45.00
Miscellaneous 129.20 129.20
Grant — H. Starns 1,000.00 1,000.00
Grant — K.H.S.A.A. (Ins.) 1,000.00 ' .000.00
TOTAL CASH DISBURSEMENTS
EXCESS CASH RECEIPTS OVER
CASH DISBURSEMENTS
Cash Balance, March 31. 1979
Cash balance, March 31, 1980
$15,307.28 $17,776.62 $33,083.90
KENTUCKY HIGH SCHOOL COACHES ASSOCIATION
AND ALL STAR FUND
SCHEDULE OF CASH
Current March 31,
Rate 1980 1979
Ky. High School Coaches Assoc.
Union Bank & Trust Company
Irvine, Kentucky
Checking Account Balance
Estill Federal Savings & Loan
Irvine, Kentucky
Certificate of Deposit
$ 4,914.94 $ 7.038-62
(7.25%) 1 0,000.00 1 0.000.00
All Star Fund
First Security National Bank
Lexington, Kentucky
Checking Account Balance
Passbook Savings Account
Central Bank & Trust Company
Lexington. Kentucky
Certificate of Deposit
Citizens Union Bank & Trust Co
Lexington, Kentucky
Passbook Savings Account
TOTAL CASH. MARCH 31
$14,914.94 $17,038.62
$ 4.97468 $ 4,192.28
(5,25%) 18,814.10 17.860.48
(5.50%) 10.000.00 10.000.00
(5,25%) 9.415.57 8.938.63
$43,204.35 $40,991.39
$58,119.29 $58,030.01
KENTUCKY HIGH SCHOOL COACHES ASSOCIATION
AND ALL STAR FUND
COMPARATIVE STATEMENT OF CASH
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
FISCAL YEAR ENDED MARCH 31, 1980
1980 1979
CASH RECEIPTS
Dues $11,901.00 $11,521.50
Interest Income 2.713.16 2,58803
Grants 3,000.00 3.250,00
Gate Receipts 10,559.02 5.518.64
Total Cash Receipts
CASH DISBURSEMENTS
All Star Expenses:
Fairground Rent
Insurance & K.H.S.A.A. Grant
Tramers & Coaches
Ushers, Ticket Takers, etc.
Director
Travel. Food & Housing
Photos & Awards
Uniforms
Injuries Paid
Other Expenses
Other Disbursements:
Postage & Supplies
Travel & Meetings
Collection Fee
Grants
Other
Total Cash Disbursements
Excess of Cash Receipts over Disbursements
$28,173.18 $22,878.17
$ 3.550-00 $ 3,200-00
5.476.00 6,015.00
800.00 2,200.00
807.91
1 ,000.00 1,000-00
7,683.07 4,418-68
666.25 195-00
2,196.82 595-90
397.15 1,514-40
553-82 427-68
562-48 1,446-13
1,322.70 1,842-86
1,793-50 1,781-00
1,000-00
274-20 147-00
$28,083-90 $24,783-65
89.28 $(1,905.48)
KENTUCKY HIGH SCHOOL COACHES ASSOCIATION
AND ALL STAR FUND
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 1980
Significant Accounting Policies:
The cash basis of accounting is used. Accounts receivable and accounts
payable at year end are not reflected.
Accounts Receivable:
At twlarch 31.1 979. there was $1 ,000 due from the Athletic Director and
coaches conference. At fularch 31. 1980. it was management's opinion
that this amount would not be collected.
Injuries Paid:
At March 31 . 1979. there were approximately $400 due on unpaid injuries.
This was paid during the year ended f^arch 31. 1980.
Annual Dues:
For the fiscal year ended March 31, 1980, the following dues were col-
lected:
$(2,123-68) $ 2.212.96 $ 89.28
17.038.62 40.991.39 58,030.01
Annual Dues — 3,587 members @ $3 —
Life Dues — 114 members @ $10 —
$14,914.94 $43,204.35 $58,119.29
$10,761.00
1,140.00
$11,901.00
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1980-81 FOOTBALL
APPROVED OFFICIALS
ADAMS. James R.
ALMAND, David F.
ALLEN, James H,
ASH, Mikie L.
BAIRD, James H.
BALEY, Buddy F.
BARRETT, Richard A.
BARTH, Donald Keith
BELL, Russell G,
BLACK, Charles D, Jr.
BLEMKER, Ray
BOSSE, Raymond C,
BOTTOMS, William E.
BOZARTH, Perry E.
BRADY, Danny T.
BRANHAM. W F
BRANSOM. Ben P Jr.
BRANSTETTER. Charles E.
BREEDEN. Alan G
BROCK. Jack W.
BRYAN. Francis D.
BULLOCK, James D,
BUNCH, Lawrence O
BURGAN, Eric A.
BURGESS, Blair D,
BURKE, David Dean
BURNS, Raymond G, Jr.
GATES. Rickey
CHAFFIN, John B.
CLARK. Owen B.
CLARK. William S- III
CLAYTON, Noel B.
CLEMSON, F, Christopher
COMBS, Harold A.
COMBS, Ira Delano
COOK, Chandlar D,
COPPINGER, Allen III
CORNELISON, Michael R.
COUCH, William J. Jr.
(?OX, Robert W.
CRITTENDEN, Fred M,
CROLEY, Jerry W.
lj)AVIDSON, Charles Robert
DAVIS, Mark A.
DAVIS, William Thomas
DEAN, Roger L,
piCKENS, William D.
DICKISON, Stephen
30DS0N, Anthony
ONOGHUE, Terrance P.
C|ORMAN, Byron Todd
nOSSETT, Mac
DUNAGAN, Edward A,
DUPIN, Jackie H.
DUVALL, Robert Lee Jr.
DYEHOUSE, James F. Jr.
ELKIN, Larry
EPPERSON, James F.
ESTES, Walter R.
EVANS, Alvin
EVANS, Ronnie B.
FARMER, Garland R.
FISCHER, Gerald Wayne
FLIEHMAN, John R.
FOSTER, Berryman E,
FOWLER, Gary O.
FRANK, Joseph Gary
GANN, Ronnie W.
GARCIA, Chencho
GARRETT, Bland H. Ill
GATTUSO, James F.
GILES, Frank H. Jr.
GODBEY, Tom
GORHAM, Barry W,
GRAHAM, John A,
GROSS, Joseph B.
GUMBLE, Arthur E.
HADDIX, Daniel E.
HAMM, Michael R.
HATFIELD, James G.
HENRY, William Barry
HENSON, Paul C.
HILL, James P.
HOWARD, James D
HOWARD, Robert E. Jr.
HUHN, Theodore A.
HUNTER, Harold J.
lANNAZZI, Domenic
IDOL, Billy JoeSr.
JACKSON, William C
JENKINS, Burney R
JOHNSON. Rae L
JOHNSON, Reid O.
JONES, John B.
JONES, Spurgeon L Jr
JOYNER, Robert L.
KANAREK, Roberts.
KERSEY, William Andy
KINNARD, Robert F
KNIGHT, Michael D.
LAWSON. Leiand
LEE, Charles J
LEE, Greg
LEE, William A
LENTRY, Rick
LESLIE, Bennett L.
LESLIE, Jerry M.
LEWIS, Joseph Catron
LIGGETT, Ernest J.
LOWE, William H.
LYNN, Donald L.
LYNCH, David A.
McCLURE, Jerry T.
McCORKLE, Bruce K
McCOURT, Lowell A.
McCOWAN, Connell
McCRAY, Carl G
McDANIEL. James B.
McGOWAN, James E.
McGRATH, John R
McGRATH, Robert C
McNEIL, Larry David
MASTERSON, William Gary
MAUPIN, Randall L.
MEDLEY. Frank R.
MEYER. James G
MITCHELL. Glen C.
MOODY. Joel D
MORGAN. Charles B. Jr.
MORGAN. Glenn W.
MORRIS. Stephen W.
MORSE. Russell E.
MULLINS. Charles E.
NICKELL. Duane"Red"
NOLL. John T "Jack"
O'BEIRNE. John Gregory
OETJEN. Gregory
ONKST. Glen Alan
OSER. Larry
OWENS. L Michael
OWENS. Lamarce
OWENS. Pete B.
PACE. Kevin
PALKO. Edward T.
PINKERMAN, Charles C.
PITTS, John L.
PONCHOT, Joseph C.
POWELL, Robert L.
PURCELL, J, Kenneth
RAINS, Everett Paul
RAPP. Timothy
REAMS. Frank E.
REECE. Jerry T.
RESS, Gary A
RIFFE, Gary L
RILEY, Jeffrey L.
RILEY, Michael S,
RILEY, Tim Ray
ROARK, Jimmy W.
ROUSE, Donald J. Jr.
RUSSELL, Allen R
SHELTON, James S.
SHIELDS, Dane
SHORT, Bill L.
SHREVE, Rodham K. Jr.
SKAGGS. Ronnie Ray
SMITH, James B
SMITH, Ronald A,
SPRATLING. Obie L
STARNES. Donald Scott
STAYTON. Jeffrey P. "Hoss"
STOUT. William E
STRAIN, Andrew J.
STRAUS, William W
STUTLER, Joseph H.
SWECKARD, Paul D.
TACKETT, George
TANDY, Samuel W.
TIPTON, Ronald E.
TIPTON, Steven W
TURNER, Charles W
VANDERMALE, John
VICORY, Alan H Jr
WADE, Charles O
WALLANCE, Kevin U
WARD, Tom A
WASHER, Charles R
WELLS, Theodore G
WELTON, Donald L
WESTHOFF, Greg J
WETZEL. Ralph M
WHALEN. Billy G
WILLIAMS. Buford Jr
WILLIAMS. James A.
WILLIAMS. Terry R.
WRAY. Robert E.
WRAY. Robert F.
YANCEY. Henry L.
YOUNG, William F
YOUNGREN, Duane Robert
ZIRKLE, Roland E
1980-81 VOLLEYBALL OFFICIALS
REGISTERED WITH K.H.S.A.A.
If only one telephone number is given, it is the home phone
unless otherwise designated If two numbers are listed, the first is
that of the home phone.
BAKER. Janice F.. 12504 Echo Bridge. Middletown 40243, 502/
6539, 812/945-2538
BALDWIN, Dennis E,, 4605 Myrick Place, Valley Station 40272,
935-0667
BANCROFT, John F, 3911 Poplar Level Rd., Louisville 40213, 502/
451-6437, 367-6411
BANCROFT, Mary Ann, 3911 Poplar Level Rd., Louisville 40213,
502/451-6437
BARRE, Nancy J., 717 Parkview Dr., Taylor Mill 41015, 606/491-
2128, 781-3333
BERGER, Joseph A, 9106 Brandywyne, Louisville 401 91, 502/239-
4144, 459-9126
BIRKENHAUER, Olivia A., 9 Sheridan Dr., Alexandria 41001, 635-
2622
BLAIR, Mary Gail, 152 Brandywine, Burlington 41005, 606/586-
5665, 371-8656
BLANFORD, Robert J., 5609 Bruns Dr., Louisville 40216, 502/447-
4133, 366-5359
BROWN, Ten J., 537 Rossford Ave., Ft Thomas 41075, 781-0220.
261-5922
CALDWELL, Linda S., 162 Clover Ridge, Ft Thomas 41075, 606/
441-1626, 261-2000
CERVAK, Andrea L., #94 Blanding Tower, UK, Lexington 40526,
258-2294
DINGLE, William A, J, Jr , 739 Bishop Dr., Lexington 40505, 299-
0812, 232-2023
GARVEY, Ken M., 2618 Meadow Dr., Louisville 40220, 502/459-
5077, 267-7486
JANSEN. Jean A.. Rt. 6. Box 256. Shepherdsville 40165. 955-6159
LEAHY. Tena M.. 1320 Homeview Dr.. Louisville 40215, 634-1344,
448-4620
MERCKER, George, 1017 Ky. Home Life BIdg., Louisville 40202,
502/451-8399, 585-4251
ONEY, Leo T. Jr., 1027 Raceland Ave,, Raceland 41169, 606/836-
5550
OSTING, Bonnie B,, 1221 Bates Ct., Louisville 40204, 451-2070,
635-5283
PATTERSON, John T.. 4826 Warbler Way. Louisville 40213. 502/
968-6720. 582-5575
ROGERS. Eldridge. Route 7. Hopkinsville 42240, 502/269-2234,
886-3921
RYAN, Brenda L., 510 John's Hill Rd.. Highland Heights 41076.
606/292-5374
SCOTT. Garnet Ray, 218 Donna Dr., Hopkinsville42240, 886-7522,
885-5355
SILBERISEN, James W., 1010 Harmony Landing Rd., Prospect
40059, 502/228-1010, 581-3438
STOBER, Martha, 10123 Headley Hill, Louisville 40223, 425-5411
THOMAN, Julie Ann, 510 John's Hill Rd., Highland Heights 41076,
292-5374
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TROVER. Stephen R., 260 Larch Lane, Lexington 40505, 506/252-
2766, 232-4817
TURNER, Susan, R.R. 5, Box 188, Butler 41006, 606/635-9006
UMFRESS, Lynda, 2893 Richmond Rd , Lexington 40511, 266-
6971, 987-2550
WEILAND, Patricia J. 510 John's Hill Rd, Highland Heights 41076,
292-5374
WESSELING, Katie. 2852 Dry Ridge CL. Villa Hills. 41016. 331-
6558. 342-7522
WESTERMAN. Carol G,. 12 River Hill Rd.. Louisville 40207, 502/
895-1055
WILLIAMS, James A., 112 Green Street. Horse Gave 42749, 502/
786-2867. 758-2214 X-35
WYCHULIS. Beth 8,. 9809 Encino Ct.. Louisville 40223. 502/425-
1368. 584-6145
ZEMBRODT. Marilyn Ann. 22 Kathryn Dr.. Florence 41042. 606/
525-2167. 276-1191
1980-81 SOCCER OFFICIALS
REGISTERED WITH THE K.H.S.A.A.
If only one telephone number is given, it is the home phone
unless otherwise designated. If tv»o numbers are listed, the first is
that of the home phone.
BARRETT. Ted. 292 Riviera Court. Lexington 40511. 299-1516.
232-2228
BECK. Robert E . 7530 Merlyn Circle, Louisville 40214, 368-1965
BROWN. C Murray, 2228 Markham Ct., Lexington 40504. 277-
4944. 293-3458
CARROLL, Wesley G. Jr., 3994 Toronto Ct., Lexington 40503. 272-
6950. 233-4511 X-791
COFFEY, Richard D , Oneida Baptist Institute, Oneida 40972, 847-
4617,847-4111
COHEN, Donald A., 3405 Fraserdale Dr., Lexington 40503, 277-
6577, 272-3476
DARLING, Brian K,, 429 Ky Home Lite BIdg., Louisville 40202,
502/895-1881, 583-2687
ELBERT, James F , 3605 Hycliff, Louisville 40207, 502/896-1274.
245-8677
ELKINS. Clarence F , 2942 Montavesta Rd., Lexington 40502, 266-
7718, 293-3686
HALCOMB, Randy J , Oneida Baptist Institute, Oneida 40972,
Bus. 847-4111
HECKEL.CharlesA. 1047 FraneimRd..Louisville40214, 368-3842,
566-4382
HOLZKNECHT, Thomas E., 7507 Waldwick Ct., Louisville 40258.
935-2549, 367-0185
McGAVIC, Ronald L., 2500 Martin Ave., Louisville 40216, 502/447-
2170, 367-3490
McGEE, John David, 315 Crescent Ct , Louisville 40206, 502/896-
1844, 581-6024
McNAY, James F„ 9602 Cochise Way, Louisville 40258, 935-9225,
282-8244
MAGSIG, Ronald H., 3081 Montavesta Rd., Louisville 40502, 266-
5827. 232-4326
MORRIS. John H., 2513 Canton St.. HopkinsviHe 42240, 886-1563
MOWERY, Tom, 2398 Chauvin Dr., "B", Lexington 40502, 606/273-
1205, 272-5313
MURPHY, William E., 301 Fourth St., Corbin 40701, 528-4511
MUSSER, Harvey A., Jr . Rt 5, Box 18, Berea 40403, 606/986-2047
NAVARRTE. Marvin, Oneida Baptist Institute. Oneida 40972. 847-
4438. 847-4111
NOLTE. Jerry. 3824 Kittiwake Dr., Lexington 40502. 273-5202,
252-1998
O'BRIEN, Richard E II. 1245 Centre Pkwy. Apt. 408. Lexington
40502. 273-2403. 258-8725
ORSBORN, Richard Alan. 326 Stoneybrook Dr., Lexington 40503,
272-3263, 254-3572
PAYNE, Glen E.. 2232 Payne St.. Louisville 40206, 896-8409
POLLEY, Everett J., Jr., 10809 Oreland Mill Rd., Louisville 40229,
964-2148, 966-9784
PUGH, Robert B.. 913 Witthuhn Way. Lexington 40503. 223-2359,
276-4421
RAGSDALE, Randy B., 1733 Harold Ave., Louisville 40210, 502/
718/1387, 589-5440
REINHARDT, Bruce N., 1332 Fontaine Rd., Lexington 40502, 606/
266-3642. 252-2291
RUSTAY. Kim H . Rt. 2, Union Mill Rd., Nicholasville 40356, 887-
1252, 254-2341
SCHULZ, Kevin L., 3901 Brownlee Rd.. Louisville 40207. 502/896-
4931,361-1040
SHREVE, Rod, 2808 Mt. McKinley Way. Lexington 40502, 606/272-
6758
STARKE, Russell F., SBTS Box 1525, Louisville 40280, 897-1963,
363-2166
STEPHENS, Richard E., Oneida Baptist Institute. Oneida 40972,
606/847-4537, 847-41 1
1
TAURMAN, George M.. 2405 Wallace. Louisville 40205. 451-7513
TAYLOR. Donald D., Sr., 1594 Belmar Dr., Louisville 40213, 454-
0979, 637-6511
WEAVER, Sarah E.. 703 Karly Ct . Louisville 40243, 502/245-7310
WILLIAMS, James A.. 112 Green St.. Horse Cave 42749. 502/786-
2867. 758-2214, X-35
YAMADA, Earl M.. 5630-A Conroy Ave.. Ft. Knox 40121. 624-7704.
624-1955
1980-81 FOOTBALL OFFICIALS
REGISTERED WITH THE K.H.S.A.A.
If only one telephone number is given for an official listed, it is
the home phone unless otherwise designated. If two numbers are
listed, the first is that of the home phone.
ADAMS, James R. — 1537 Highland Way, Bowling Green 42101 —
781-3875
AITKEN, Kenneth P — P.O. Box 795 Owingsville 40360 — 674-
6897. 674-6416
ALDRIDGE. James R. — 119 Edgewood Rd.. Radcliff 40160 — 351-
9689. 351-3181
ALDRIDGE. Michael J. — 302 Western Ave.. Cynthiana 41031 —
606/234-6322. 606/234-5032
ALLEN. James E.— 3405 Emerald Dr.. LouisviMe40299 — 502/267-
0216
ALLEN. James H. — 1 49 E. Broadway. Madisonville 42431 — 502/
821-2911. 821-3006
ALLISON. Richard G. — 212 Ponder Way. Jetfersonville IN 47130
— 812/288-5133. 256-3301
ALMAND. David F, — 214 Liberty St.. Franklin 42134 — 502/586-
5475
AMMERMAN. Robert P. — 305 E. Pleasant St.. Cynthiana 41031 —
234-6381 . 252-3439
ANDERS, Raleigh A — Rt. 4 Box 372C. Keavy 40737 — 864-4060,
528-3912
ANGELUCCI, Armand Jr. — 304 Culpepper Rd.. Lexington 40502
— 266-6316
ARFLIN. Tracy T. — 369 S, Atcher St.. Radcliff 40160 — 502/351
-
6226,624-3311
ARNOLD, Kenneth P — 100 Boyden Ct , Danville 40422 — 236-
8396. 236-3217
ARTHUR, Paul E. —6019 Miller Rd.. Huntington WV 25702 — 304/
736-9754, 739-5742
ASH, Lee Roy — 3929 Leiand Rd., Louisville 40207 — 897-7357,
561-2394
ASH, Mikie L. — 2667 Delta Ct., Radcliff 40160 — 351-1893, 624-
5652
ASHER, Noah Michael — 105 Walnut St., Berea 40403 — 606/986-
2173, 986-8411
AUSTIN, Dwight Lea — 1220 E. 15th St., Bowling Green 42101 —
502/781-0353. 781-3225
BAIRD.JamesH— Box 503. Pineville 40977 — 248-4160,248-1280
BACK. Lee Jr.— 203 Field St.. Cumberland 40823 — 606/589-4780,
848-4321
BACKERT, John A. — 3507 Autumn Way, Louisville 40218 — 451-
5505
BALDWIN, Dennis E. — 4605 Myrick Place, Valley Station 40272—
935-0667
BALEY, Buffy F. — 7520G 70thTk. Bn., Ft. Knox 40121 —674-2670.
674-4251
BALL. Charles Philip — Box 991, Middlesboro 40965 — 606/248-
4806. 248-2125
BARBOUR. R. Barry — 3481 Bathurst Ct., Lexington 40503 — 278-
0144, 873-9111
BARKER, David H. — General Delivery. Bulan 41722 — 606/642-
3078, 439-1327
BARKER, Norman D. — Bulan 41722 — 251-2878
BARNEY. Gregory R. — 120 Forest Dr., Radcliff 40160— 502/351-
1379. 624-4646
BARNOTT. John R. — 2436 LaRochelle Rd.. Lexington 40504 —
254-3188, 255-3612
BARNHILL,E Carl — 416 Columbia Way, Bowling Green 42101 —
502/781-5400, 781-9600
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BARRETT, Richard A, — 706 N. 25th St . Middlesboro 40965 — BROWN. Herman G. — Rt 1. Box 108. Bagdad 40003 — 502/747-
606/248-6325. 248-1371 8991, 633-2040
BARRY, Daniel K. — 4809 Redwing Way, Louisville 40213 — 968- BROWN, J. W, "Scoop" — 975 Waverly Dr , Lexington 40505 —
1788, 637-5443 X-254 254-1940, 255-0835
BARTH, Donald Keith — 138 Fourth St., Dayton 41074 — 581 -4559, BROWN. Paul Edward — 2504 Larkin Rd, #287. Lexington 40503 —
513/681-7900 606/276-3268, 278-6033
BARTLETT, Charles W. — 2303 Chateaugay Loop. Owensboro BROWN. Wendell — 513 W, 16th St , London 40741 — 864-2372,
42301 — 684-5472, 926-8686 878-8900
BATES, Curtis E. — Box 726. Mayfield 42066 — 502/247-7023, BRYAN, Francis D — Rt 4 Canonero Ct,, Elizabethtown 42701 —
247-2734 502/737-2393
BATES, James Ralph — Box 2, Ermine 41815 — 606/633-7158, BRUMMETT, Don — 6110 Six Mile Lane, Louisville 40218 — 502/
832-6222 491-6087.812/944-5455
BATTERTON, Keith — Old Danville Rd,. Harrodsburg 40330 — BUCKLEY, Robert S. Jr. — 933 Washington, Flatwoods 41139 —
606/734-9624. 734-4255 606/836-8275. 329-5583
BAUMAN, LawrenceCease — 950 Templin Ave.. Bardstown 40004 BULLOCK. James D — Rt, 4. Box 66. Madisonville 42431 — 502/
— 348-6081 825-0788.812/464-9579
BELL, Clarence T. — 3812 Meadow Haven Rd., Louisville40218— BUNCH, Lawrence O. — General Delivery, Williamsburg 40769
—
491-2846, 582-6034 606/549-1544, 878-7311
BELL, Ronald Keith — 239 Tucker Station Rd., Middletown 40243 BUNDY. Gerald W — 525 Manchester St . Barbourville 40906 —
— 502/245-6036. 893-2577 546-8679. 546-3404
BELL. Russell G- — 157 Sunset Dr.. Frankfort 40601 — 502/695- BURCHETT, James B, — Box 147. Prestonsburg 41653 — 874-
1353. 564-2350 2324. 886-3836
BERNARDINI, Bruno — 203 Taft Dr. Clarksville TN 37040 — 615/ BURGAN. Eric A — Highland Ave . Corbin 40701 —606/528-2249,
552-1507.798-4917 528-5851
BLACK. Charles D. Jr. — 138 Pine St . Barbourville 40906 — 606/ BURKE, David Dean — #31 Scotland Woods. Georgetown 40324 —
546-5348 502/863-2390. 254-0556
BLACKFORD. RobertL—414DayflowerCt.Edgewood41018— BURGESS. Blair D — 5315-D Gardner Ave . Ft Knox 40121 —
606/341-3846.341-3849 624-7965
BLEMKER, Ray — 2363 Dundee Dr., Henderson 42420 — 502/ BURGESS. Oley J Sr — 1708 Sycamore. Kenova WV 25530 —
826-8330.812/423-6871 453-2593
BOCOOK. Earl — 1102 Beech St.. Kenova WV 25530 — 453-1810 BURKEEN. Phillip C — 659 Wakefield. Bowling Green 42101 —
BOGAR. Joseph D. — Box 152. Hardy 41531 — 606/353-9540. 502/842-4182
353-7241 X-35 BURNS. Ralph E. — 408 Raven Crest, Frankfort 40601 —502/695-
BOND, Terry Lee — 1 1 Circle Dr , Crestview 41076 — 441-0723 3080, 564-5971
BORDERS. Gary A — 104 S. Third St .Apt 207, Bardstown 40004 BURNS. Raymond G Jr. — 4928 Determine. Louisville 40216
— 348-4179.348-9281 502/447-5280
BOSSE. Raymond C. — 1378 Vidot Ct . Ft Wright 41011 — 331- BURRUS. Lee Roy Jr - 3808 Stigwood Ct.. Louisville 40218 —
3363. 431-6374 502/499-6788. 722-8862
BOTTLES. Donald W. — 1014 Pawnee Dr . Elizabethtown 42701 — BURTON. James E, — 308 S Broadway. Providence 42450 — 667-
502/765-7289. 765-7213 2296
BOTTOMS. William E. — Box 164. Prestonsburg 41653 — 606/ BUTLER. Ronald — 308 S. 43rd St . Louisville 40212 — 778-2526
886-6608, 886-2727 GARDEN, Michael H — 617 North 6th SL. Mayfield 42066 — 502/
BOWDEN, James A. — Rt. 1. Box 153. Barbourville 40906 247-6578. 443-6238
BOYLES. Jerry F. — 2407 Hillcrest Rd
.
Ashland 41101 — 606/ CARLSON, David A. — 2916 Washington, Paducah 42001 —502/
324-6995, 329-41 18 444-7943. 444-631 1 X-435
BOZARTH. Perry E. — 3258 Pepperhill Road. Lexington 40502 — CARMICHAEL. Steven G. — 335 Transylvania Park. Lexington
266-0015.252-0343 40508-254-8987
BRACHER. David R. - RR #1, Gentryville IN 47537 - 812/362- CARR. Billy W. -507 Meadowlawn. Franklin 42134 - 586-6910.
7649: 853-4472 586-3261
BRADFORD. Robert L. — 21 Tom Terrace. Ft Thomas 41075 — CARR. Larry — 929 Palomino Dr . Villa Hills 41016 — 341-9276,
781-1217. 753-5567 243-6080
BRADY. Danny T. — 85 Arcadia Ave
.
Ft, Mitchell 41017 — 606/ CASSADY. Glenn Homer — Box 52. Inez 41224 — 606/298-3912,
341-4278.513/242-1818 395-5342
BRAMBLE. James L. — 480 Doncaster Ct.. Lexington 40505 — GATES. Rickey — Rt 5. Box 81. Morganfield 42437 — 333-5525
606/299-5750. 278-9355 CECIL. Roger — Box 401. Hazard 41701 — 436-6644
BRAMLETT. Joe L — 141 Vanderbilt Dr. Lexington 40503 — CHAFFIN. John B — Rt, 4. Longview Subd. Russellville 42276
255-3550. 272-3955 726-8836. 726-6434
BRAMMELL. Keith — Box 231. Grayson 41143 — 474-7031 CHATTIN. Ernest P — 615 Seventeenth St.. Ashland 41101 —
BRANHAM. James A — 660 Kingston Rd.. Lexington 40505 — 324-2665
299-9452. 255-7057 CHEPONIS. George J. — Murray State University. Murray 42071 —
BRANHAM, W. F. — 3124 Dale Hollow Dr.. Lexington 40502 — 502/759-4167. 762-3821
266-2891
.
254-6630 CLARK. Dennis R. — Box 448. Barbourville40906 — 606/546-6441
,
BRANSOM. Ben P, Jr - 3885 SunDart, Lexington 40503 — 606/ 546-4171
272-7250. 276-1461 CLARK. John E. — 3359 Coldstream Dr . Lexington 40502 — 272-
BRANSTETTER. Charles E — 1410 Circle Dr., Bowling Green 0856
42101 — 782-2671. 781-0351 CLARK. Owen B — 1301 Fairfax Way. Georgetown 40324 — 502/
BRAUSCH. Charles J. — 117 Westview Dr.. Bardstown 40004 — 863-0854, 863-3719
502/348-3218, 348-3991 CLARK, William S, III —801 James Garrard Dr, Owensboro 42301
BREEDEN. Alan G. — 402 Kenny Blvd.. Louisville 40214 — 363- _ 926-1512. 683-5756
0459 CLAYTON. Noel B. — 1 125 19th St., Tell City, IN 47586 — 81 2/547-
BREEGLE, Bruce M. — 1536 Chestnut St.. Bowling Green 42101 8147, 502/926-9251
— 842-0778, 843-1814 CLAYWELL. Sam R. — 140 Parkside Circle. Vine Gfove 40175 —
BRENNENSTUHL. Jim — Box 101. Pleasant View 40769 — 606/ 877-0253. 624-1541
549-9486, 549-2463 CLEMENTS, William P. Jr —605GreenridgePI. . Henderson42420
BREWER. Jerry — Box 8. Bonnyman 417 19 — 436-6200, 436-3155 _ 826-3878. 826-3102
BREWER. Lloyd — Box 238, Combs 41729 - 436-6672. 436-3155 CLEMMONS. Sam P -3351 Cove Lake Apt. 51, Lexington 40502
BREWER. Preston E — 1115 Catherine. Metropolis IL 62960 — _ 266-2283. 253-3441
618/524-7050. 524-4315 CLEMSON. F. Christopher - 968-B N, 37thSt,. Paducah 42001 —
BROCK, Jack W. — Rt. 7, Clay's Ferry Estates, Richmond 40475 — 502/444-9665. 395-41 51
606/623-5158. 259-3456 CLINE, Nick L. — 5505 Whispering Hills Blvd.. Louisville 40219
BROCKMAN. Mark D. — 7519-8 70th Tank Bn Ave . Fort Knox 964-0214
"0121 CLUSKY, Joe — Box 294, Matewan WV 25678 — 304/426-4103,
BROWN, Gregg C. —623 N. 31st St , Paducah 42001 —442-5158, 426-4401
443-7571
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COLE, Robert J. Jr. — 201 Patchen Dr. #79. Lexington 40511 —
267-8145, 269-9303
COLEMAN, Louis H. Jr. — 4207 Wooded Way, Louisville 4021 9 —
969-0982, 584-0201
COLLEY, Lynn W. — 906 Elizabetti Dr., Hopkinsville 42240 — 885-
1353, 886-4463
COLLINS, Ronald K. — 2590 Buttermilk, Villa Hills 41017 — 341-
0578, 513/421-9989
COLTHARP, Paul G. — 4232 Forest Ave., Paducah 42001 — 502/
443-1982, 443-7571
COMBS, Harold A — General Delivery, Jeff 41751 — 439-1271,
436-681
1
COMBS, Ira Delano — Box 237, Jeff 41 751 — 606/436-3002, 436-
6811
CONLEY, J B. — 1916 Blackburn, Asfiland 41 101 —606/324-9141
CONLEY, Mark R. — 3217 E. Holt St., Ashland 41101 —606/325-
3351 , 325-8426
CONLIN, Martin T. — 508 St. Josepfi Lane #46, Park Hills 41 Oil —
431-6395, 291-2268
COOK, Chandlar D. — Box 1 1 , Corbin 40701 — 523-0903, 528-6838
COPPINGER, Allen III — 207 Summit Dr., Middlesboro 40965 —
248-4196, 248-1371
CORBETT, Jofin Byron — 201 Soutfi Elm Grove, Bardstown 40004
— 502/348-2155, 348-3953
CORNELISON, Michael R — Box 7, Berea 40403 — 986-9568,
233-2557
COTHEHN, Rick D. - 608 Village Dr., Franklin 42134 - 782-
1665, 782-2700
COTTLE, Timothy A. — 1 552 Hogan St., Portsmouth, OH 45662 —
614/353-6012
COUCH, William J. Jr — Rt. 2, Box 94, Danville 40422 — 236-4807,
236-9220
COX, Mike — Wooton 41776 — 279-4268, 439-1460
COX. Robert W. — 7208 S. Watterson Trail, Fern Creek 40291 —
502/239-0978, 456-3131
CRAFT, Albert B — 1606 Meadowthorpe, Lexington 40505 — 254-
5365, 255-8600
CRAFT, Robert E. — Box 625, South Shore 41175 — 932-4018
932-3131 X-221
CRITTENDEN, Fred M — 9028-C Estrada Ave., Ft. Knox 40121 —
624-5959, 624-8440
CROLEY, Jerry W. — Box 478, Williamsburg 40769 — 606/549-
4367, 549-1234
CROSS, Hugh W — Rt. 1, Box 160H, Radcllff 40160 — 351-6156,
624-5740
CRUTCHER, James Marion — Rt 1, Box 294, Irvington 40146 —
502/536-3476, 547-4491
CRUTCHER, John M. — 270 N. Deepwood Dr., Radcliff 40160
—
351-9140, 624-1926
CRUTCHER, Paul M. — Rt. 1, Box 148, Ekron 40117 — 828-3745,
624-8349
CUNDIFF, Richard K — 100 Country Club Dr, Somerset 42501 —
606/678-5601, 678-5279
CURRENT, Ellis Ray — 3006 Montavesta Dr , Lexington 40502 —
266-2877, 272-3311
CURRENT, Robert O — 3593 Pimlico Pkwy.. Lexington 40502 —
606/272-3052
DAVIDSON, Charles Robert — 2404 Mammoth Way, Jefferson-
town 40299 — 267-0413
DAVIDSON, Harlan Jr. — Box 52, Hazard 41701 — 606/436-6147,
666-7581
DAVIS, Larry Wayne — Box 2, Barbourville 40906 — 606/546-5639
DAVIS, Mark A — Rt 3, Horse Cave 42749 — 786-1 703, 786-2829
DAVIS, Ralph C — 1326 S. 7th St , Ironton, OH 45638 — 614/532-
8606, 532-8743
DAVIS, William Thomas — 5112 Barnes Dr., Louisville 40219 —
964-4754, 452-3722
DAY, Richard W. — 395 Redding Rd. #199, Lexington 40502 — 273-
3849, 233-4868
DEAN, Rober L — CPO 567, Berea 40404 — 986-8326, 986-3131
DEAVER, Milford E. — 5326-A Fisher Ave., Ft. Knox 40121 —624-
4575, 624-8530
DELANEY, William T — 7501 Parliament Ct., West Chester, OH
45069 — 513/777-1732
DEMORET. Bruce K — 7768 Bridgegate Ct , Florence 41042 —
727-2913, 283-1100
DEMPSEY, Glenn T. — #3 Justice Dr., Frankfort 40601— 695-4851,
232-2495
DENHAM, Edward G — Rt. 5, Box 483, Berea 40403 — 986-1138,
623-5121
DENTON, William J. — 6709 Seminole Ave., Louisville 40214 —
366-1122, 582-9522
DeSENSI, W C — 7306Stonemill Ct., Louisville 40291 —502/239-
2760, 774-4421
DeSENSI, William Dino — 4724 Ouinn Dr., Louisville 40216 — 447-
6582
DEWEES, William L. — 7007 Asby Lane, Louisville 40272 — 935-
8724
DICKENS, William D. — 313 Beacon Hill, Nicholasville 40356 —
885-6727, 276-1570
DICKISON, Stephen — Box 71, South Shore 41175 — 932-4631,
836-9222
DINGLE, William A. J. Jr. — 739 Bishop Dr., Lexington 40505 —
299-0812, 232-2023
DIZNEY, William Curtis — 412 Master St., Corbin 40701 — 523-
0514
DODSON, Anthony — 5490-H Jamison St., Ft. Knox 40121 — 502/
624-3793
DONOGHUE, Terrance P — 144 Crescent Dr., Florence 41 042 —
283-1069,371-2424
DORMAN, Byron Todd — 623 Gun Powder Dr., Florence41042 —
283-2482
DOSSETT, Mac — Rt. 4, Whippoorwill Dr., Marion 42064 — 965-
2804, 965-3866
DOWNS, Gilbert — 305 Charlestown Ct., Louisville 40243 — 245-
3602, 245-4161
DOWNS, Joseph W — 121 Parkview, Bardstown 40004 — 348-
5123, 348-3991
DOYLE. Danny K — 128 McCready Ave., Louisville 40206 — 895-
6515, 776-4651
DRAKE, Richard R. — 72 Donnelly Dr., Ft. Thomas 41075 — 441-
4235
DROZ, Lee A. — P.O. Box 19, Inez 41224 — 298-3712, 395-5348
5348
DRURY, Oscar Norman— 681 Berry Lane, Lexington 40502 — 266-
3242, 272-8631
DUCKER, Larry K. — 742'/2 N. Broadway, Lexington 40502 — 272-
6421
DUFF, Kenneth 0. — R.R. 1, Box 466, Hazard 41701 — 436-5429
DUFF, William C. Jr. — 154 Goodrich Ave., Lexington 40503 —
277-0524, 278-6026
DUNAGAN, Edward A. — 505 Augustus Ave., Louisville 40217 —
634-8766, 459-1030 X-243
DUNIGAN, Bradley T — 1418 Walnut St., Benton 42025 — 527-
9377, 395-7636
DUPIN, Jackie H. — 308 Central Ave., Elizabethtown 42701 — 769-
3668, 765-7175
DURDEN, John R — Rt. 1 , Box 126-A, Cerulean 42215 — 885-8847,
886-4464
DURHAM, Tom — 137 Lantern Way, Nicholasville 40356 — 223-
1727, 255-3612 X-229
DUVALL, Robert Lee Jr. — 100 Kelley Drive, Glasgow 42141 —651-
9609, 651-2256
DYEHOUSE, James F, Jr. —3462 Boston Rd, Lexington 40503
—
278-1620, 253-0621
EASLEY, Dan — Rt. 3, Nashville 40356 — 885-9613
EASTERLY,C. Thomas — 210 W. Stalest, Frankfort 40601 —223-
5488, 875-3407
ELDRI DGE, Wayne R, P.O. Box 98, Science Hill 42553 — 423-3495,
678-8161
ELKIN, Larry — 102 Whippoorwill Dr., Edgewood 41018 — 341-
4766, 922-0100
ELLIOTT, Jerry O. — 805 Barbourville St., Corbin 40701 — 528-
6579, 528-5311
ELLISON, Ronald — 106 Brown Rd., Verona 41092 — 485-4536,
485-4536
ELOVITZ, Carl J. — 1920 Spring Grove Ave., Lexington 40504 —
277-3994, 873-3691
EMMONS, Guy W III — Rt. 2, 51 Oakridge Dr., Lanesville. IN 47136
- 812-952-3850, 367-1781
EPLEY, John H. Jr. — Rt. 7, Box 374, Bowling Green 42101 — 842-
8668, 781-1425
EPPERSON, James F — 2200 Richmond Rd., #339, Lexington
40502 — 266-9497, 254-9341
ESTES, Walter R — 5736 Graham Ln., Owensboro 42301 — 281-
5609, 729-4052
ETIENNE, Donald H., Star Rt., Box 296, Magnet 47555 — 812-843-
5265, 812-547-2316
EVANS, James J. — P.O. Box 886, Calvert City 42029 — 395-8288,
395-4181 X-223
EVANS, Alvin — 305 Rose St., Jellico, Tenn. 37762 — 615-784-
7636, 784-6420
EVANS, Ronnie B., 521 Short White Oak Rd., Russell 41 169 — 836-
1709, 325-8456
EWEN, George D , 2082 Rambler Rd., Lexington 40503 — 278-
6235, 254-2346
EWING, Roger G. — 3205 Kings Court, Bardstown 40004 — 348-
3253. 348-9211
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FARMER, Garland R, — Rt. 1, Leesburg Farms, Cynthiana 41 031 —
234-1802, 252-3439
FAY, John C —329 Wilson Downing Rd., Lexington 40503 — 272-
6182. 255-7756
FELTNER, Danny Ray — R.R. 2, Box 151-A, Hazard 41701 —436-
5152. 436-3755
FERRELL. Ronnie D,. Box 2500, Williamson, WV 25661 — 237-
1344, 304-235-2323
FERRIS. Mark R. — 609 Locust Ln , Louisville 40213 — 636-0804.
566-9471
FINCK. Dennis Ray — 2618 Pindell Ave., Louisville 40217 — 244-
1041 — 458-1500
FISCHER, Gerald Wayne — 9005 Moonglow Ave,, Louisville 40258
— 502-937-6963, 502-584-1218
FISH, LeIandG, — 118 Burnett Ave
, Lexington 40505 — 255-9905,
233-2535
FLIEHMAN, JohnR — ChloeRd
, Pikeville41501 —432-8319.432-
1461
FOGLE. Gary — Route 2. Box 141. Loretto 40037 — 348-8680
FOSTER. Berryman E — 927 Waverly Dr.. Lexington 40505 —
255-7374. 233-2535
FOWLER. Gary O — 855 Yuma Ct.. Bowling Green 42101 — 781-
1468. 781-5670
FRALEY. Charlie L — 9057 E Young St . Ft, Knox 40121 — 624-
3860. 624-3350
FRANK. Joseph Gary — 1 12 Sixth Ave . Dayton 41 074 — 431-0347.
351-5800
FRAZER. Tom Roe — Route 1 . Box 321 . Sturgis42459 — 333-4412.
333-4672
FRIEDMAN. Charles M —4502 Fegenbush Lane. Louisville 40218
— 499-8861. 582-1645
FRYREAR. Bill P — 204 Lanark Dell. Middletown 40243 — 245-
0354. 452-4757
FUCHS. Charles — 704 Fifth Ave . Dayton 41074 — 581-6080
FURLONG. William E — 3320 Grandview Ave
. Louisville 40207 —
895-4755. 582-5108
FUTRELL. Keith M — 4020 Rudy Martin Dr . Owensboro 42301 —
683-4336. 683-9061
GALLAHER. Jack F — 2947 Adams Ave . Ashland 41101 — 325-
2420. 324-2142
GAMMON. William H — 158 Deering Ct . Russell 41169 — 836-
1474. 329-3633
GANN. Ronnie W. — Rt 13, Box 58, Bowling Green 42101 —781-
7741, 782-2900 X-267
GARCIA, Chencho — 416 Edgewood Dr , Nicholasville 40356 —
887-2679, 887-2426
GARRETT, Bland H III — 1 13 Venetion Way, Bardstown 40004
—
348-2656, 348-9042
GASTINEAU, Joby A III — 121 Todds Rd. #150, Lexington 40509
— 266-6123, 272-3115
GATTUSO, James F — P O, Box 149, Justice, WV 24851 — 304/
664-8589
GELBKE, Gilbert M. — 840 Alexandria Pike. Ft Thomas 41075 —
781-2273. 542-6603
GENTRY. Dale J. — 6301 Oak Valley Dr.. Louisville 40214 — 447-
5981, 637-7717
GETTLER, John F — 705 Providence Rd., Lexington 40502 — 266-
4801. 255-0835
GILES. Frank H. Jr. — 1875 Pensacola. Lexington 40504 — 278-
3030. 252-9414
GILKERSON. Pat H — R 1. Box 117. Prichard. WV 25555 — 486-
5291. 525-7611
GILLIAM. Randy — 1379 Bordeaus, Lexington 40504 — 252-4581
GILLUM, James E — 704 Bellefonte, Ashland 41101 — 325-0481,
324-3194
GOBER, John S. — 204 Morningside Dr., Clarksville. TN 37040 —
648-2731. 798-4006
GOBLE. Kenneth R, Sr — 530 Appleton Ave,. Clarksville. TN 37040
— 647-2969. 648-4343
GOBLE. Ken Jr. — 530 Appleton Ave.. Clarksville. TN 37040 — 61 5/
647-2969. 648-4343
GODBEY, Tom — Rt 3. Box 98-A. Catlettsburg 41129 — 324-6724
GORE. Bailey — 1603 Sunset, Murray 42071 —753-8509.762-6285
GORHAM. Barry W —1211 E, Cooper Dr., Lexington 40502 — 266-
3978, 259-1331
GOUR, Robert A, — PC. Box 1409. Bowling Green 42101 — 843-
9582. 842-8177
GRAAS, Oscar L. — P.O. Box 91166. Louisville 40291 —426-6340
GRAHAM, James E. — 2517 Jackson St., Ashland 41101 — 324-
8169. 329-7733
GRAHAM. John A. — 125 Louisiana Ave., Lexington 40502 — 266-
1963
GRAVES, Ricky L. — 237-A Berger Rd.. Paducah 42001 — 443-
0390, 442-8322
GRAYSON. Donald Lee — Rt. 7. Box 121. Ashland 41 101 —928-
6850
GREEN. Donald P. — P O Box 782. Mayfield 42066 — 247-6038.
247-6445
GREENWELL. Robert A — 4114 Wimpole Rd . Louisville 40218.
491-4696. 426-2566
GREFER.ThomasJ — 65GeigerAve .Bellevue41073--491-3219.
261-8655
GRIFFIN. Powell Lynn — 203 Club Oak Ct.. Louisville 40223. 245-
8188. 1-800-241-3930
GRIMES. Kelly E — 3013 Sanford Dr . Lexington 40503. 272-2942
GROSS. Joseph B. — 2206 Coburn Blvd. Apt. 4. l.exington 40502
— 269-4254. 252-2661
GUMBLE. Arthur E — 724 St Mathews. Taylor Mill 41015 — 431-
2905. 352-7773
GUNNING. Mickey — 106 Shelton St . Vine Grove 40175 — 877-
5633, 842-2475
GUTTERMAN, James D— 2925 WinterhavenRd, Louisville 40220
— 491-3046
GUY, Newton Sill — Box 774, Harlan 40831 — 573-4684, 573-4707
HACKETT, Wilbur L. Sr. — 1472 Olive. Louisville 40210 — 772-
0493. 452-4109
HADDEN. Newell P Jr. — Route 1, Stanford 40484 — 792-3411
HADDIX. Daniel E — 437"! Court St . Jackson 41339 — 666-4093
HAGAN. Michael J — 9104 Catania Dr . Louisville 40299 — 449-
1168. 964-2303
HAINLINE. Charles — Rt #10 Millstone Dr.. Richmond 40475 —
623-4779. 623-9376
HALL. Charles E — R.R 1 Winterhawk, Danville 40422 — 236-881 1
,
236-2604
HALL. Paul E — McRoberts 41835 — 832-2738
HAMBY. Thomas E — 201 Gateway Lane, Hopkinsville 42246 —
885-9980, 885-9491
HAMILTON, Daniel — 73 Flintlock Dr , Burlington 41005 — 586-
7271. 525-1313
HAMM. Michael R. — 7309-B Gardner Hills. Ft Campbell 42223 —
431-6945. 798-4720
HAMMOCK. Don L — 8501 Wooded Glen Ct., Louisville 40220 —
491-1744, 585-1464
HAMMONS, George F — Box 283, Barbourville40906 — 546-6449,
546-5859
HANCOCK, Norbert E. — 400 Kinnaird. Louisville 40243 — 245-
6847. 244-0040
HARRIS. David L — P O Box A. Bardstown 40004 — 348-5733,
348-3311
HATFIELD, James G. — Rt 2. Box 16G. Bardstown 40004 — 348-
6749. 543-2221
HATFIELD. Paul R — Rt 5. Box 9868. Pikeville41501 —432-3888
HAUSMAN. Stanley C, Jr — 1040 Cross KeysRd.. #86, Lexington
40502 — 276-3157
HAWKINS, Donald H. — Rt #2, Vine Grove 40175 — 828-3631,
828-2125
HAWKINS, Stewart D. — Broadway. Chaplin 40012 — 673-3436,
348-3991
HAEBERLIN, Bill Sr — 928 Washington Ave., Flatwoods41139
—
836-6915, 329-7253
HAEBERLIN, Bob — P.O Box 42, Pedro, OH 45659 — 532-8529,
836-9681 X-220
HAEBERLIN, William S Jr. — 3223 b. Holt St., Ashland 41 101 —
329-1584
HEAD. Lon E, — 417 Barton Mill. Corbin 40701 — 528-0977. 528-
2390
HELTON. Leslie — 4807 Margo Ave . Louisville 40258 — 935-0850.
897-3151
HENDERSON. Charles A. — 114 Windsor Dr.. Hopkinsville 42240
— 886-2404. 886-4444
HENDON. John M. — 775 Chickasaw Dr.. Madisonville 42431 —
821-7289. 821-5242
HENRY, William Barry — 2040-A Creason. Bowling Green 42101
— 782-0848, 842-5881
HENSON. Paul C. — 3500 Laredo. Apt. #106, Lexington 40502 —
273-2678, 233-5743
HERINGHAUS, Joe — 199 Kenton St.. Bromley 41016— 581-6215.
221-5600
HILL. James P. — 2338 Carter Rd. #6, Owensboro 42301 — 926-
1376. 684-0448
HILLNER, John David — 209 Sparrow. Elsmere 4101 8 — 342-6046.
431-1063
HILLYER. Charles L. — 201 Dalewood Dr., Clarksville, TN 37040
— 615-647-7525. 502-798-3015
HIXON, Carl E. — 103 Mayfair Dr.. Mayfield 42066 — 247-2930.
247-1621
HOFFMAN, Thomas A. — 812 Dalewood Dr.. Villa Hills 41017 —
331-8572. 371-2900
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HOLBROOK, John F. — Box 1086, Whitesburg 41858 — 633-4310, KINNARD, Robert F. — 2349 Shandon Dr , Lexington 40505 —
328-2379 299-2083, 232-6140
HOLLAND, James Thomas — 1709 Barnard Way, Bowling Green KIRKLAND, John Drew — P.O. Box 684. Owensboro 42301 —926-
42101 — 782-1314, 781-6004 2488, 684-1404
HOLT, Howard E. — Gen. Del., Cox's Creek 40013 — 348-8342 KINSLOW, Bill — 600 Hedgewood Dr., Franklin 42134 — 586-8620,
HOLZKNECHT, Thomas E. — 7507 Waldwick Ct., Louisville 40258 586-4451
— 935-2549, 367-0185 KIRK, Charles F. — P.O. Box 543, Cumberland 40823 — 589-2086,
HOPSON, James E—Rt. 1, Box 918-M, Pikeville41501, 631-1933, 837-2849
432-1 461 KIRK, Jerry R. — Rt. 1 , G.D., Partridge 40862 — 589-2776, 633-4422
HORNE, Gary Lester — 151 Todds Rd. #442, Lexington 40509 — KIRK, Mark E. — 176 Lulu St., Ashland 41101 — 324-2286
269-7935 KIRKLIN, Luther R. — Sunny Acres, Harlan 40831 — 573-2195,
HORSMAN, Bill — 2902 S. 5th St., Louisville 40208 — 637-1201, 573-2210
964-3301 KLOSTERMAN, John C. — 304 Adela Ave., Ludlow 41016 — 431-
HOUCHENS, Tom M — 220 Chippewa Ln., London 40741 — 864- 6948, 632-2758
9075, 864-2136 KLUSMAN, Carl J. Jr. — 3004 Redmont Dr., Louisville 40205 —
HOWARD, James D. — General Del., Loyall 40854 — 573-4752, 459-0581, 634-1531 X-290
573-4520 KNIGHT, Michael D — 4005 Deldres #4, Shively 40216— 448-0974
HOWARD, Robert E. Jr. — 5431-A Gilkey St., Ft, Knox 40121 — KIRDENBROCK, Joseph S. — 106 Hart Dr., Hebron 41048 — 689-
624-2709, 624-3440 7190, 371-2900
HUBBARD, John Douglas — 117 E. Stephen Foster, Bardstown KOUNS, Robert H. — Box 582, South Shore 41175 — 932-4540,
40004 — 348-3007,348-6457 473-9812
HUHN, Theodore A. — 2340 Lansdowne Ave., Louisville 40217 — KUSTER, Thomas T. — 2902 White Plains Rd., Louisville40218 —
637-8847, 636-1466 491-3979, 582-2431 X-203
HUNTER, James E — 4219 Naneen Dr , Louisville 40216 — 367- LAMBERT, Irvin G — 6412 Fern Crest, Louisville 40291 — 239-
1361,587-3591 4996,459-0382
HUNTER, Harold J — 1492 Catalpa Dr , Radcliff 40160 — 351- LANDERS, John Frank — 222 Old Orchard Rd., Clarksville, TN —
5671, 624-6236 37040 — 647-2656, 798-7504
lANNAZZI, Domeric — 602 Pennsylvania Ave , Apt. 4, Elizabeth- LANG, Dean Edward — 3345 Post Rd , Apt. 57, Lexington 40503 —
town 42701 — 769-5782, 624-1434 276-4592, 277-981
1
IDOL, Billy Joe, Sr. — 124 Leafwood Rd., Middlesboro 40965 — LARIMORE, Steve — 890 Fairview G-106, Bowling Green 42101 —
248-2837, 248-1371 781-6076, 843-6389
INMAN, Gary O — 906 Woodland Dr., Elizabethtown 42701 — LASCH, James H. — 4018 Retreat Rd., Louisville 40219 — 964-
765-6886, 769-1349 2785, 581-2510
ISHMAEL, Stephen A. — 2605 Top Hill Rd., Louisville 40206 — LAWSON, Don Tarlton — 1 16 College Pk. Dr., Barbourville 40906
897-9509 — 546-5658, 546-5157
IVES, Rick D. — 1640 Sharon Drive, Bowling Green 42101 — 843- LAWSON, Leiand — 949 DePorres Ave., Lexmgton 40505 — 254-
3629 1009, 254-8076
JACKSON, William C. — Rt. 4, Box 392, Morganfield 42437 — 389- LAWLESS, Michael E. — 405 Fair St., Henderson 42420 — 826-
0474, 389-2419 X-219 2123,827-9883
JACKSON, Ed — 2507 W. 9th St., Owensboro 42301 — 684-4664, LEAHY, Martin Patrick Jr. — 2907 Cromarty Way, Louisville 40218
926-3200 — 491-6766, 587-5215
JACOBY, Ben W. — Route 1 , Georgetown 40324 — 863-0508, 255- LEDFORD, Thomas B — 2702 Wren Rd., Ft. Campbell 42223 —
6812 X-2241 431-4482
JAMES, Harold E— 1 507 S. 3rd St , I ronton 45638— 614-532-6976 LEE, Charles A — 3316 Breaus Drive, Louisville40220 — 451-0855,
JEFFRIES. David T — 9502 Candywood Ln , Louisville 40291 — 451-0047
239-4498 LEE, Charles J. — P O Box 57, Williamsburg 40769 — 549-3766,
JEFFERS, Stephen E — Star Rt 2, Box 162, Gray 40734 — 528- 528-5851
0729, 546-5101 LEE, Greg — Rt 3, Box 325, Pikeville 41501 — 432-8993, 432-1414
JENKINS, Burney R. — 1122 Pawnee Tr., Georgetown 40324 — LEE. William A. — Box 116, Wallins 40873 — 664-2127, 573-5027
863-3612, 863-3805 LELAND, Lonnie L — 1857-A Chatsworth Circle, Lexington 40505
JENSEN, Edward A III — 7707 Johnson School Road, Louisville — 299-5300, 299-4317
40291 — 239-4574 LEMAY, ChrisM— 324 W. RiversideDr.,Jeffersonville. IN 47130—
JOHNSON.HarryA— 4329 Harts Ct.Paducah 42001— 443-1767, 283-4363. 561-5040
444-6311 X-241 LENEAVE, Robert E — 205 E. 18th St., Benton 42025 — 527-3661,
JOHNSON, Larry J — 303 Patton Drive, Ashland 41101 — 325- 898-2431
0550 LENTRY, Rick — 3051 Kirklevington Dr., #185. Lexington 40502
—
JOHNSON,RaeL. - 12235 Hillside La, Hillview 40229— 957-5873 272-6329
JOHNSON, Reid O — 1 1 26 Redwood Dr., Lexington 4051 1 — 255- LEONARD, James G. — 550 Hickory, Box 3A, Calvert City 42029—
9076,259-1411 395-7237
JOHNSON, Robert F — 204 21st St., Catlettsburg 41129 — 739- LESLIE, Bennett Lee — Box 186, Prestonsburg 41653 — 874-9543,
81 89 886-6866
JOHNSON, Roderick V. — 354 Ohio St , Lexington 40508 — 255- LESLIE, Jerry M. — General Delivery, Emma 41625 — 874-9784,
0304. 278-8124 395-5366
JONES, Denver — P O. Box 700, Hazard 41701 — 439-1812, 436- LEWIS, Joseph Catron — 1245 Summit Dr., Lexington 40502 —
5771 266-7246
JONES, John B. — Route 1, Cadiz 42211 — 522-3759, 522-6641 LIGGETT, Ernie J —46 Home Street, Newport 41071 —491-8061,
JONES, Paul D. — 1705 Lynn Way, Louisville 40222 — 426-0544. 221-1234
588-6495 LILE, Clyde F. — Route 6, Hopkinsville 42240 — 886-5584, 886-
JONES, Spurgeon L. Jr. — 332 Wilder Dr., Owensboro 42301 — 2433
684-0924, 926-3200 LILLIE, William Westly — 1707 Dundee Rd., Louisville 40205 —
JOYNER, Robert L. — 8907 Thelma Ln., Louisville 40220 — 491- 459-9193, 456-1586
3266, 897-3259 LINDON, Bob — 1215 Higbee Mill, Lexington 40503 — 278-2439,
KAMMERER, Kenneth F. — 4313 Cider Mill Dr., Cin, OH 45245— 502-564-3075
635-5406 LINKES, Clifford C. — 395 Redding Rd. #183, Lexington 40502 —
KANAREK, Robert S — 8847 Valley Circle Drive, Florence 41042 — 272-8722, 564-3020
525-6076, 525-3500 LOCKWOOD, Richard C. — R.R. 5, Harrodsburg 40330— 865-4246
KELLER, Terry Joe — 237 Ludford, Ludlow 41016 — 261-9987 LOGAN, Michael — General Delivery, South Shore 41 175 — 932-
581-8777 3310
KEMEN, Jerry — 440 Pickett Dr., Ft. Wright 41011 — 331-4272 LONG, James E. — Box 73, Baskett 42420 — 827-5000, 827-1867
KERSEY, William A. — 1211 Maple Ln, Corbin 40701 — 528-7122, LONG, Scottie J. — Rt. 5, Box 232, Henderson 42420 — 826-5419
528-2500 LOONEY, James O — Rt. 1 , Box 361 , Ashcamp 4151 2 — 754-9300,
KINCH, Marvin N — 104 Woodland Dr., Somerset 42501 — 679- 754-8866
3690 — 679-3423 LOWE, Allen K. - 2152 Azalea Dr., Lexington 40504 — 278-8207
KING, Russell L. — 2507 Clearbrook Dr., Louisville 40220 — 458-
0995
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LOWE, Stanford F. — P.O. Box 337, Russellville 42276 — 726-6647
LOWE, William H, — 3389 Pine Tree, Erianger 41018 — 525-2597,
871-4500
LUCKETT. PaulJ. — Rt. 4, Box 1 73, Owensboro 42301 — 229-4244
LUCKETT, Thomas Edward — 811 Florence Court. Owensboro
42301 — 685-1994, 683-3532
LUSBY, George — 615 Pueblo Trail, Georgetown 40324 — 863-
1440, 863-3805
LYKINS, James O, — 2833 Campus Dr., Ft Mitchell 41017 — 331-
7675, 261-2980
LYNN, Donald L. — 8 Cottonwood PI., Dayton 41074 — 441-1844,
482-2640
LYNCH, David A. — 2602 Boone St., Ashland 41101 — 325-0333
LYNCH, Lester F — 702 N. Main St., Elizabethtown 42701 — 765-
2060, 769-5592
MCCARTY, Paul E. — 593 Riggs Rd,, Independence 41051 — 356-
2441, 243-7832
MCCLURE. Jerry T. — 1857 Courtland Dr., Lexington 40505 —
299-5465, 293-1812
MCCLURE, Tom S. — 204 Madison Ave,, Bardstown 40004 — 348-
9662, 348-3931
MCCONNELL, J. D. — 140 Crestvlew Rd.. Russell 41169 — 836-
6394, 329-7441
MCCORKLE, Bruce K — 7605 Ft. Sumter Ct., Louisville 40214 —
361-4214, 581-2510
MCCORMICK, Don R. — Rt 2. Box 309A, Frankfort 40601 — 839-
5704, 564-3400
MCCOURT, Lowell A, — R,R. #3, Ironworks Estates, Georgetown
40324 — 863-6028, 564-7705
MCCOWAN, Connell — R.R. 1, Box 253, Corbin 40701 —528-4932
MCCRAY, Carl G. — Rt 1, Box 82-A, Berea 40403 — 986-9471,
232-2308
MCDANIEL, James B — Rt. #3, Scanfield, Madisonville 42431 —
825-3557, 821-4141 X-272
MCFADDEN, Jimmie — 649 Northside Drive, Lexington 40505 —
299-1635, 276-2021
MCFALLS, Garry R. — 5458 E. Lowe, Ft. Knox 401 21 — 624-3002,
624-861
1
MCGARYE, Paul E. — 4826 Sherwood Dr., Ashland 41 101 — 325-
0268, 329-3333
MCGINTY, L. V. Jr — 3927 Primrose PI., Paducah 42001 — 442-
8080, 442-8050
MCGOWAN, James E. — 1 775 Mooreland Dr., Lexington 40502 —
269-9165, 232-3903
MCGRATH, John R —6221 Johnsontown Rd, Louisville 40272
—
937-6160, 775-6471
MCGRATH, Robert C. — 3221 Tara Gale Dr.. Louisville 40216 —
447-0346. 778-2773
MCKINNEY. Adelle — 2770 Lavon Court. Radciiff 40160 — 351-
5299. 352-6818
MCNAY. James F. — 9602 Cochise Way. Louisville 40258 — 935-
9225. 282-8244
MCNEIL. Larry David — 1208 Maple St., Flatwoods 41 139 — 836-
8959. 325-4664
MALONE. Arthur William — 121 Davies Street, Ludlow 41016 —
431-6544. 852-4752
MANNING, Conley — Rt. 2, Box 240, Rockholds 40759 — 549-0250,
549-2463
MANNING, Jackie G. — Box 417, Rt. 8, Bowling Green 42101 —
842-9358
MARTIN, Paul J. — 1630 Griffith Ave., Owensboro 42301 — 684-
6662, 685-5536
MASON, Wardy C. — 2018 N. Limestone, Lexington 40505 — 299-
9344, 232-4308
MASTERSON, William Gary — 5609 Soicewood Ln., Louisville
40219 — 968-6462, 778-3376
MATHENEY, John B. — 2903 Smallhouse Rd., Bowling Green
42101, 781-4590, 842-1953
MAUPIN, Randall L. — 427 Whispering Hills Dr., Lexington 40503
— 272-1154, 259-1331 X-2111
MAY, Larry G. — P.O. Box 340, Williamson, WV 25661 — 235-6559,
235-8113
MAYER, Alan F— 5705 Tarragon Ct, Louisville 4021 9 — 968-4290,
582-6123
MAYER, Edward A. — 1527 Sylvan Way, Louisville 40205 — 456-
4960, 587-8885
MAYS, Harry V. — General Delivery, Heidrick 40949 — 546-6369,
546-9253
MEADE, Winston — Box 444, Neon 41840 — 855-4387
MEADORS, William J. — 784 Covington Ave., Bowling Green
42101 — 842-4141, 745-3347
MEDLEY, Frank R. — P.O. Box 675. Bardstown 40004 — 348-4831,
348-9281
MEDLEY, John — Rt. 4, Box 227, Bardstown 40004 — 348-2135
MEIER, Tony — 248 Glenwood Ave., Ludlow 41016 — 431-6348,
525-2500
MEIMAN, John R. — 3733 Hillsboro Rd., #5, Louisville 40207 —
895-8336, 637-5492
MELOAN, Ross B. — 909 Pogue St., Murray 42071 — 753-0387,
762-6831
MELSON, Gary Bruce — 1 040 Cross Key Apt. 9, Lexington 40504 —
278-5755, 258-5580
MELTON, Jerome — PC. Box 53, Glasgow 42141 — 651-8078,
651-2031
MENSHOUSE, Larry K. — Rt. 3, Box 1, Ashland 41 101 —928-9170,
329-7317
MERCKER, George E. — 1017 Ky Home Life BIdg., Louisville
40202 — 451-8399, 585-4251
MERRITT, Donald F — Box 626, Elkhorn City 41522 — 754-9000
METZGER, Donald R — 9312 Cloverwood Ln., Louisville 40291 —
239-9813, 452-4641
MEYER, James G. —2732 Thompson Dr., Bowling Green 42101 —
781-6328, 781-5000, X-284
MEYER, Michael F. — 824 Lilly Ln., Jeffersonville, IN 47130 — 282-
5665, 283-7714
MICK, Paul E — P.O Box 191, Marion 42064 — 965-2521,965-3191
MICKEY. Elbert W — Box 2471. Williamson. WV 25661 —304-235-
3483. 304-235-2122
MILLER. Dan — 300 Highway. Apt. 14. Ludlow 41016
MILLER, John W - 2412 LaMar Ave, Louisville 40216 — 448-2976
MINTA, John H. - 307 Keswick Dr
,
Clarksville, IN 47130 — 283-
4778, 566-2591
MITCHELL, Glen C — 2017 Lydia St., Ashland 41 101 — 324-3471,
324-5126
MOLOHON, Rick — 4103 Rossland Dr , Bardstown 40004 — 348-
6844, 348-3222
MOODY. Joel D - R.R 1, Georgetown 40324 — 863-2264. 232-
4750
MOODY. William R. — 2032 Oleander Dr . Lexington 40504 —
277-9622. 255-5612
MOORE. Alvin E — Box 1170. New Garden Sta.. Ft Knox 40121 —
942-3665. 624-3630
MOORE. Franklin 'Bud' — 5351 Whitmore Dr.. Cincinnati. OH
45238 — 513-922-8317. 961-8000
MOORE. Phillip H — Rt. 6, Box 403, Bowling Green 42101 — 781-
9340, 842-5302
MOORE, Robert W — 441 Forrest Ave , Erianger 41018 — 342-
6942. 261-4613
MOORE. William Kelly — 75 N, Lake Dr.. Prestonsburg 41653 —
886-3623. 886-3083
MOOSMANN. John A. — Rt. #6 Shanty Hollow Rd.. Bowling Green
42101 — 777-1222
MORGAN, Charles B Jr. — 3500 Warwick Dr , #4, Lexington 40502
— 272-2105
MORGAN, Richard — 522 Taylor Dr., London 40741 — 864-9253 —
864-5114
MORGAN, Glenn W — 4724 Richardson Rd , Ashland 41101 —
324-3542, 329-7367
MORRIS, Edward C. — 153 Raintree Rd., Florence 41042 — 371-
9496, 727-2333
MORRIS, LarryE. — 4701 Sebree Lane#1, Louisville 40213 — 459-
1549
MORRIS, Stephen W, — 505 Wilson Ave., Cynthiana 41031 — 234-
2969, 254-6412 X-727
MORSE, Richard K. — 163 N. Deepwood Dr., Radciiff 40160 — 351-
3748, 624-4646
MORSE, Russell E. — 163 N. Deepwood Dr., Radciiff 40160 — 351-
3748, 351-3365
MULLINS, Bob D — 3020 Clay St., Apt. 5, Paducah 42001 — 442-
8150, 444-8205
MULLINS, Charles E — #864 U. of L., Louisville 40292 — 634-1401,
658-6707
MURDACH, Leslie L, — 965 Homestead TrI,, Henderson 42420 —
827-4133
MYERS, Ernie L, — P.O. Box 33, Glasgow 42141 —651-6049,651-
3708
NABEREZNY, Paul M. — 1100 W Main, Apt B, Murray 42071 —
753-8326, 762-6851
NASH, Richard C — 1625 Alexander Ave , Owensboro 42301 —
684-0683, 684-7221
NELLIGAN, Michael L. — 309 Norbourne Blvd., Louisville 40207 —
893-5440, 526-5644
NELSON. Clarence R. — 3318 Majestic Prince, Owensboro 42301
— 683-0816, 295-3451
NETHERCUTT, Henry W. — 82 Sycamore St., Huntington, WV
25705 — 523-2112
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NICKELL, Duane C. — 237 Maxrield Dr. Paducah 42001 — 444-
6095. 543-7434
NIEMANN, Lawrence Vern — 1277 Dillow Ave., Racelancl41169 —
836-1556, 329-7367
NOLL, John T. — 22 Forest, Ft. Thomas 41075 — 781-4169, 941-
0300
NOONAN, Robert M - 144 Whirlaway, Corbin 40701 —523-0901,
546-4188
NORWOOD, Thomas R, — 811 Henry St., Franklin 42134 — 586-
3614, 586-8241
O'BEIRNE. John Gregory — 2200 Woodland, Apt, 2, Ashland 41 101
OETJEN, Gregory — P.O. Box 129, Newport 41071 — 341-1087
OLSEN, Peter — 272 Houston Ave , Paris 40361 — 987-6278
ONKST, Glen Alan — Forest Circle Dr., Corbin 40701 — 523-0698,
528-5490
OSBORNE, Ronnie — Rt, 1 , Box 242-A, Baxter 40806 — 573-7264,
573-1450
OSBORNE, Lonnie — 220 Lakeview Dr., Pikeville 41501 — 432-
5453, 432-1414
OSBORNE, Ted G. — Box 23008, Lexington 40523 — 269-1115
OSER, Larry — 11 Mariner Dr , Georgetown 40324 — 863-4614,
863-4771
OSTING, James E, II — 7518 Yorktown Rd., Louisville 40214 —
368-9631, 361-7181
OSTING, John Douglas — 106 Ruth St., Princeton 42445 — 365-
9772. 365-2522
OWENS. L Michael — 225 Radcliffe Rd,, Lexington 40505 — 293-
5878, 272-8626
OWENS, Lamarce — 3229 River Park Dr., Louisville 4021 1 — 776-
9607, 587-0591
OWENS. Paul E — 320 W 4th Ave,, Williamson, WV 25661 — 235-
8654. 235-2323
OWENS. Pete B. — 3366 Nevius Dr., Lexington 40513 — 278-0016,
232-4293
PACE. Donald W — 3087 Cleveland Rd., Lexington 4051 1 — 293-
0181, 252-5667
PACE, Kevin — Rt. 1. Box 293, Corbin 40701 —523-1273,528-2410
PAGE, James N. — P.O. Box 434, Corbin 40701 — 528-8263
PALKO,EdwardT — R.R. I.Owenton Rd, Frankfort 40601 —223-
8833, 873-4541
PARKER. Bob L. — 8602 Honor Ave,, Louisville 40219 — 969-9090,
587-5276
PASSAFIUME, Jerome Jr, — 1 1 206 DeHam Drive, Louisville 40222
PASSAFIUME, John J, — 7716 St, Bernard Ct., Louisville 40291 —
239-4373, 454-0466
PATE, Lloyd W — 608 Ronnie Rd , Madison, TN 371 1 5 — 868-3751
,
868-2910
PATTERSON, William C — 108 Carlisle Ave, Greensburg 42743 —
932-4738. 932-4263
PENNO, Harry R — 412 General Dr., Ft. Wright 41011 —331-1981
PERRIN. James A. — 314 E. 16th St., Hopkinsville 42240 — 886-
0474, 886-4463
PETERSON, Bill S. — P.O. Box 667. Bardstown 40004 — 252-9949,
348-9224
PIETROWSKI, Paul — 107 Oaklawn, Corbin 40701 — 523-0272,
528-1630
PINKERMAN, Charles C, — 3500 Hickory St., Catlettsburg 41129
— 739-6645, 324-7114 X-233
PINSON, Paul L — Rt 26, Box 412, Ashland 41101 — 928-3708,
928-6441 X-476
PITSTICK, Jeffrey L - 2206 Pinewood Dr., Jeffersonville, IN
47130 — 812-288-8325, 288-3282
PITTMAN, Spencer R — 909 Boonesboro Rd , Winchester 40391
— 744-8508, 744-1573
PITTS. John L. — 4103 Delia Fay Dr.. Louisville 40219 — 968-8069,
566-4591
PONCHOT, Joseph C — 3387 Appletree Ln., Erianger 41018 —
342-6932, 342-6400
POOLE, Glenn — 317 Ridgewood, Versailles 40382 — 873-5124,
272-8626
POTTS, Roy Allan — 3031 Louisa Ave., Louisville 40217 — 637-
8248, 776-4651
POWELL, Robert L — 4005 Pinecroft Dr.. Louisville 40219 — 964-
7590
POWERS, Elmer— 1017 N. Mam. Barbourville 40906 — 546-6613,
864-2271
POWLESS, Steven A. — 1701 Meacham Ln,, Paducah 42001 —
444-7118, 442-2370
PUCKETT, Paul E. — 2206 Merriewood, Owensboro 42301 — 926-
8943
PUCKETT, Robert O, — 813 Otter Creek Rd, Vine Grove 401 75 —
877-5362. 624-8432
PUGH, Robert B. — 913 Witthuhn Way, Lexington 40503 — 223-
2359, 276-4421
PURCELL, J. Kenneth — 1 100 County Cork. Murray 42071 — 753-
8233, 762-4459
PURCELL, Michael R. — 2689 Anbeth Ct, Lakeside Park 4101 7
—
341-4549, 513-961-6254
PURWIN, John C. — Rt, 13. Minnie Way. Bowling Green 42101 —
842-8540. 842-7302
QUEHL. Harry — 9 Country Club Lane, Princeton 42445 — 365-
2238. 365-7207
QUILLEN. Darren — Box 95, Jackhorn 41825 — 855-4437. 832-
6140
QUILLEN. Donald L. — Box 354. Neon 41840 — 855-4691. 633-9332
RAINS, Everett Paul - Rt, 4. Box 922. Williamsburg 40769 — 549-
0240. 549-0100
RANDALL, Leroy — Rt, 1. Box 231 -A, Alexander 41 001 —635-7448.
635-4161
RANSDELL. John D. — 130 Rolling Hills, Danville 40422 — 236-
9355, 236-2113
RAPP, Timothy — 2923 New Haven Ct , Flatwoods 41139 — 836-
1392, 329-3333 X-8293
RAPP, William C. — 1836 Woodland Drive, Ironton, OH 45638 —
614-532-1983, 614-532-7245
RASCOE, Robert B. — 523Sumpter Ave., Bowling Green 42101 —
842-2360. 745-4897
RAWDON, Richard M, — P.O. Box 631 , Georgetown 40324 — 525-
6198, 863-5400
READ, Frederick K. — 1338 Greenup Street, Covington 41011 —
431-5197
REAMS. Frank E, — Route 1, Harned 40144 — 756-5169.547-4491
REECE, Jerry T. — 2808 Seattle Drive. Lexington 40503 — 276-
2409, 272-2486
REFFITT. Tommy E, — Rt. 3, Owingsville 40360 — 674-2822, 498-
2660
RESS, Gary A, — 5810 Shelby St,, Fern Creek 40291 — 239-0976
REYNOLDS, Elmer G, — Box 421, Loyall 40854 — 573-1828, 573-
1900
RIFFE, Gary L, — 1500 Bellefonte Rd,, Flatwoods 41139 — 836-
2671, 329-3333 X-8857
RILEY, Jeffrey L, — 216 Rosewood. Bardstown 40004 — 348-3114
RILEY. Michael S. — Rt. 1, Mayfield 42066 — 382-2753 247-1621
RILEY, Tim Ray — Rt. 14, Box 225, Bowling Green 42101 — 843-
6700
ROARK, Jimmy W. — P.O. Box 114, Pathfork 40863 — 664-2883,
664-3444
ROBERTS, James E. — 1010 Pawnee Dr., Elizabethtown 42701 —
765-4739, 737-2700
ROBY. James B. — 2206 Elmerest, Bardstown 40004 — 348-6264.
348-9030
ROBY, Michael J. — 104 Cumberland Dr., Princeton 42445, 365-
2484, 926-0550
ROCK, Dennis C. — 1044 Chestnut St.. Bowling Green 42101 —
842-1266. 781-8349
ROSEN, William H — Box 2197, Williamson, WV 25661 — 237-
1092, 235-1995
ROUSE, Donald J. Jr. — 1530 W. 4th Ave, Williamson, WV 25661 —
235-7000, 235-9974
ROUSE, Thomas L. — 520 Erianger Rd., Erianger 41018 — 727-
3943, 727-4484
RUNYON, Tommy D. — Box 181, Belfry 41514 — 353-9206, 353-
7239
RUSS, Chuck — 2413 Mt. Claire. Louisville 40217 — 637-4158 —
778-2791
RUSSELL. Allen R. — 124 Laurel Dr., Bellefonte 41 101 —836-4334,
739-4166 X-8857
RUSSELL. Gary E. — 2112 Gregory Drive. Henderson 42420 —
827-2437. 826-9578
SATTERLY. Grant G. — Rt. 1, Box 205. Eminence 40019 — 845-
4930, 845-5639
SAYLORS, Carlee — 1700 Mam, Murray 42071 — 753-7979, 924-
5602
SAYLOR, Gary L. — Rt 4. Box 106, Wallins 40873 — 573-6426, 573-
1826
SCHILLING, Donald L. — 246 N. 38th St.. Paducah 42001 — 444-
6716. 443-2441
SCHMITT, Alvin J. — 570-B Stryker Village, Ft. Campbell 42223 —
431-3105. 502-798-6380 X-362
SCHULTZ. Frank D. — 128Country Squire Lane, Bardstown 40004
— 348-5137, 964-5911
SCOTT, W, L, — 1816 McDonald Ave,, Lexington 40503 — 278-
2844, 278-9702
SEAVERS, Joe — 2517 Ann St., Villa Hills 41016 — 341-0213, 686-
2351
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Pac 3 Helmet $43.95
Helmet Discount Sale
Order for now or next season.
Orders for next season delivered when you
want with September billing.
All Helmets Factory Drilled For Bar Guards
Pac 44
Junior High &
Youth Helmet
$24.95
Newly-designed, exlm-
durable, qui<*-mount
face mask mounting
gear.
Ftepiaceable
Wildcat sweatband
on all models.
LOWE'S SPORTING GOODS
ATHLETIC SUPPLIES
901 N. Main Street
GLASGOW,KY
ZINC OXIDE TAPE TEAM PACK
Style 7450(1 V)
Bleached white cloth tape at an economical
price. Pinkeed edges eliminate stringing
and allow for easy tearing. Team packs
provide maximum efficiencies for taping
ankles with a minimum of waste and end
rolls. 10 Yards per roll.
1 to5Ctns $29.95
6 to 11 Ctns $24.95
12to23Ctns $19.95
24 or more $16.95
* KY-WATTSj^: 1-800-862-0282
c^efuU
SPORT SHOP
GLASGOW, KY. 42141
EAST MAIN
CENTER
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